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Cohocida és de lodos la admirable la-
bor «nic viene realizando la minoría 
oiaurista del Ayimtamientu de Madrid, 
eíi la que figura, entre otros muy queri-
dos amigos nuestros, el ilustre jefe del 
partido maurista montañés y primer te-
niente alcalde madrileño, señor conde 
de Limpias. 
Como todo lo que se rpfería a la actua-
ción del maurismo, la campaña de los 
ediles mauristas del Ayuntamiento de 
Mnurid fué recibida con desdén .por IOP 
periódicos izquierdistas, que procuraban 
ocultar a sus lectores las plausibles con-
secuencias de labor tan provechosa para 
los intereses del vecindario. 
Pero, al fin, hubieron de rendiirse a Ja 
realidad y fio es raro, aunque, teniende 
en cuenta los antecedentes lo parezca, 
leer en un periódico izquierdista un elo-
gio para la minoría maurista madrileña. 
Esta minoría ha presentado al Ayun-
fcamientó una proposición, que algunos 
periódicos de los aludidos califican de 
.simpática, y que nosotros vamos a re-
producir por juzgarla de interés. 
Dice así: 
.'Kn capitales extranjeras y aun en al-
gunas de España se ha implantado una 
costumbre que merece pasar a la catego-
ría de institución de cultura pública, por-
que, en resñmen, eso significa. 
Nos referimos a la instalación en par-
ques y jardines y 'otros parajes a propó-
sito, de bibliotecas especiales, absoluta-
mente gratuitas, de obras escogidas en 
relación con el lugar en que se establez-
can o con él público a que.se destinen. 
Podrían comenzar las instalaciones en 
la vecindad de las estatuas que represen-
tan celebridades en pintura, en literatura 
o en cualquier otro ramo del arte; acomo-
dando esas bibliotecas en estantes de un 
modelo artístico que idearan nuestros ar-
quitectos municipales, y componiéndolas 
con obras de inmediata relación con el 
personaje representado en el monumento. 
Así, en la biblioteca referente a Queve-
do e instalada en las inmediaciones de ^ J I 
estatua, se contendrían sus oEras; e igual 
en las .relativas a Lope, a Calderón, a 
Campoamor, a Galdós, a Cervantes, a Cas-
telar, a Mesonero Romanos,.etc. 
Próximos a las estatuas de pintores cé-
lebres como Morillo, Velázquez y Goya, 
podrían ponerse estantes con libros que 
reprodujeran sus obras artísticas, los es-
tudios críticos que las analicen y lá bio-
grafía de sus autores. 
También, y muy particularmente, los 
niños habrían de participar de la distrac-
ción y cultura que este proyecto persigue, 
y para ello se instalarían ert los jardines 
y parqués más frecuentados por l á infan-
cia bibliotecas provistas de cuentos y le-
yendas nacionales y extranjeras; biogra-
fías de españoles célebres, que culminaron 
aprovediar, v no llevaría consigo aumen- acuerdo dé la J-
U de gastos/salvo el insignificante de los Urdía es aprob 
estantes, porque la vigilancia de esas bi- t r ao rd .nar io foi 
blidtecas y su cuidado se encomendaría a 
los guardias municipales y de Parques y 
Jardines, y más especialmente a la cul-
ttíra de nuestros administradorés, que sa-
brían atender de sobra a ese menester; y, 
por último, no dejaría a Madrid rezagado _ 
respecto de otras capitales donde se dis- « 
ffruta esta costumbre, que a nadie molesta d0 ^yUg 
ni perjudica, y que puede favorecer, en-
noblecer y recrear a muchos. 
Angel Ossorio Gallardo, Antonio Goi-
coechea, el conde de Limpias, Miguel Mau-
ra, J. Manuel García, Isidoro Garda dé 
Vinuesa.» 
En el despacho del alcalde 
Visitas de cumpMdo. 
A las seis de la tarde de ayer fuimos 
recibidos por el señor Pereda Elordi en 
su despacho oficial, dándonos cuenta de 
fiaber recibido la visita del excelentísi-
mo señor don Adolfo Pérez Muñoz, obis-
po de Jiadajoz, quien pasó a cumplimen-
tarle en su visita de despedida. 
También nos hizo presente que había (ie Santoña. 
acuerdo de la Junta municipal de Castro 
ando el presupuesto ex-
rmado para cubrir las 
atenciones sanitarias ocasionadas pe- la 
epidemia gripal. 
En el dá don José (juijanu Castillo, ex 
recaudador del impuesto de consumos del 
Ayuntamiento de Arenas contra acuerdo 
de esta Corporación que le descontó va-
rias cantidades en la liquidación de i a 
or él formulada contra el referi-
Ayuhtamiento. 
En el expediente instruido por el Ayun-
tamiento dé San Vicente de la Barquera 
solicitando autorización para enajenar 
un edificio de su propiedad inútil para 
el servicio a que estaba destinado. 
Acuerdos. 
Se acordó el ingreso en la Casa de Ca-
riflad de varios niños y ancianos pobres 
v nalurales de esta pnívinria, y la reclu-
sión fu el Manicomio de Valladolid de 
varios presuntos dementes. 
Se acordó devolver a su madre unu ni-
ña acogida en la Inclusa. 
Se aprobó el estado de precios medios 
de los ar t ímlos para el suministro de las 
tropas de los pueblos de la provincia, du-
rante el mes de diciembre último. 
: Fueron aprobadas varias cuentas, y 
los presupuestos carcelarios del partido 
estado a saludarle oficialmente el coro- ¡Fué aprobada la distribución de fon-
nel de Carabineros, llegado el día ante- dba para pago de obligaciones de la Di-
rior, procedente de Oviedo, don Aurelia? v 
no Clavijo. 
t a n distinguido militar .fijará en bre-
ve su residencia en esta capital, ya que 
la subinspección de Asturias y Santander 
ha de enclavarse aquí, con arreglo a .la 
nueva modificación de la plantilla del 
arma de Carabineros. 
Camino peligroso, — Un 
hundfimlento. 
El alcalde señor Pereda Eiordi, acom-
pañado del arquitecto municipal señor 
Lavín Casalís, se trasladó ayer a Cajo a 
presenciar el hundimiento habido en la 
calleja de Cazoña, junto a la finca del 
doctor Morales, en una extensión de tie-
rra de doce .a catorce metros. 
Tal hundimiento se presume se deba a 
las excavaciones de Jas minas d,e Cajo, y 
de asegurar .es que no sea el último, en 
virtud del pronunciado declive que el'pi 
so de dicha calleja muestra en muchos de 
sus tramos. 
.Por la Alcaldía han sido dictadas las 
oportunas disposiciones'para prevenir y 
evitar cualquier desgracia que la repeti-
ción de tales hundimientos pudiera aca-
rrear en lo sucesivo y ha tomado las me--
didas convenientes con relación al pro-
ducido ayer. 
Comisión provincial 
Ayer celebró sesión esta Corporación, 
bajo la presidencia de don Tomás Agüe-
ro, y con asistencia de los vocales seño-
res Díaz Martínez, Cutiérrez Calderón, 
AJvear, Diez de los Ríos, Soberón y se-
cretario accidental señor Anés, adoptán 
en cualquier disciplina o cualquier sector (lose ^ siguientes resoluciones: 
de la actividad humana; historia y traba- informes al 8eñor gobernador, 
jos de vulgarización de ciencia especula- 1 En el recurso de alzada interpuesto por 
liva y de aplicación, en ediciones hechas ,ion Luis de la'Concha v Vegas contra 
especialmente para niños, y otras seme- acuerdo del Ayuntamiento de Piélagos 
jantes. La . realización de este proVecto que adjudicó la plaza do recaudador dé , 
pondría una nota de simpatía y atención fondos municipales a don Antonio Solór- u rosidendn en Bircelon-
.ntre quienes le ofrecen y aquellos que Zano. . ^ 
pedfen disfrutarlo; t raer ía utüidad y re- En el de don Benigno Arregul, don Lu-
creo a la parte de público que lo quisiera riano Ruiz y don Felipe Baranda contra 
pútftcíón, coiTcspondiente o' ines actual, 
con sujeción al presupuesto provincial 
para 1918, conforme a lo dispuesto por el 
real decreto di; 23 de diciembre pasado. 
Se acordn cerrar el pago de los socorros 
a los Ayuntamientos do la provincia, con-
cedidos con motivo de la epidemia gri-
pal. 
Se acordó señalar los sábados del mes 
próximo y a la misma hora para la cele: 
bración do las sesiones de la Comisión 
provincial. 
LA SITUACION EN BARCELONA 
Ha quedado aprobado 
el Estatuto cataláu. 
- POR TELÉFONO 
L a Asamblea de Municipios. 
H \ l ! ( F / I . Ó N A, 25,—A las once de la 
mañana se ha celebrado la tercera se-
sión de la Asamblea de la Mancomuni-
dad. 
Presidió el señor iSól, asistiendo los 
con s ej-eros perman en t es. 
Continua la discusión de las enmieh 
das presentadas al Estatuto 
F.l señor Torrá presenta una e$mwndti 
al artículo primero, on el sentido de qui 
los pueblos colindantes puedan agregar-
l e ;i Cataluña, bastando para ello la de 
cisión de -los Ayuntamio'dos correspon: 
dientes-
El señor España, de la Comisión; con-
testa y pide al señor Torra que retire 1» 
enmienda, porque lo que so solicita no 
se puedev hacer. 
' íSe pone a" votación la enmienda y es 
rechazada por 70 votos contra ocho. 
El señor Torrá presenta una enmienda 
al artículo segundo, medianté la cual 
puedan ser ciudadanos catalanes los fo-
rasteros que lo deseen y lleven un añ( 
Días 29 y 30 
o 
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sición en el sentido de que el gobernador 
general sea nombrado por sufragio uni-
versal directo. Esta, proposición es retira-
da luego. 
El señor Ventosa, recogiendo alusiones, 
dice que si se debe plantear un debate 
sobre regionalismo y nacionalismo. Por 
votación nominal se acuerda que no. 
Los republicanos insisten en el nom-
biamionto del gobernador, haciendo él! 
asunto cuestión política. Piden que el Se-
nado sea el que previamente apruebe las 
discusiones de las Cámaras, evitando asi 
las arbitrariedades que pudiera cometer 
el gobernador. 
Queda aprobado el Estatuto. 
LAS DIPUTACIONES CASTELLANAS 
ta próxima Isaiálea se verificará en Santatéi 
Extracto de las conclusiones aprobadas en Segovia. 
SEt.oVIA, 26.—Hoy ha terminado sus nes se reúnan cuando [o estimen iiocosa I 
rio, y, desde luego, una vez al mes. tareas la Asamblea de Diputaciones cas-
tellanas. 
Presidió la sesión don Eugenio Arr i -
bas, interviniendo en la discusión el 
presidente de la Diputación de" Vallado- nistrativos, sin perjuicio de exigir M 
Se pope a discusión el régimen transi-:. lid. el representante de la de Santander, ponsabilidad personal a los señores jj 
Contra los acuerdos que adopten | 
Diputaciones queda el recurso dq 
dir a. los Tribunales Contoncioso-adni" 
lorio, siendo aprobado sin modilicacio-
nes y después de sor rechazadas algunas 
enmiendas. 
El señor Puijj y Gadafalch hace pre-
sente la solemnidad del momento y pido 
que conste la unanimidad en la aproba-
ción del Estatuto. 
Marcelino Domingo declara quo aun-
que no leŝ  ha satisfecho el Estatuto, 
lo hacen desde luego su bandera, que de-
fenderán en todos los momentos, pam 
que Cataluña realice sus aspiraciones y 
consiga la autonomía. 
Los catalanes—dijo—desean ser ciu-
dadanos dentro de España, y no sólq 
dentro de España, sino dentro de Eu-
ropa, 
Ofreció el concurso de los republicanos 
para sacar triunfantes los ideales de Ca-
taluña. 
El señor Ullés se adhiere en nombre de 
los radicales al Estatuto catalán. 
El señor Cambó dice que ha visto que 
muchos asambleístas no están satisfe-
chos con lo hecho en Madrid por la ,Co-. 
misión éxtraparlamentaria. 
Nos llaman separatistas—dice—y son 
don Victoriano Sánchez; el representante putados. 
de la do Sorui v el representante de la 1 as conclusiones aprobadas contieM 
de Burgos. otras cláusulas, entre'ellas, una niuy j ^ 
Se aprobaron las siguientes conclusio- teresanto del representante de Santaij. 
nes, que serán elevadas al Gobierno: der,.acerca de las atribucióneft del ^ 
Autonomía municipal. men de hacienda provincial. 
Los Municipios autónomos so entende- Esta cláusula fué muy elogiada, 
rán incluidos en el proyecto de autono- Quedó mimbrada una Comisión ei% 
mía, con el derecho a regirse por sí mis- gada de estudiar el asunto de lu aiito¿' 
mos en lo que les sea propio e inherente mía regional, aprobándose una basen 
v sin extrañas ingerencias, lo mismo en que so dice que debe ser respetada lait. 
lo referente a sus iniciativas y al des- dependencia de la facultad de manco, 
arrollo de sus tunciones, que en lo to-
la ejecución de los 
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cante a  acuerdos. 
Los Municipios se dividirán en dos 
clases: Unitarios, los constituidos por un 
soló grupo do población, y de distritos, 
los formados por aKnipaciones muniei-
pales o Concejos. 
En las conclusiones se habla de la or-
Kanizáción municipal, de las haciendas 
municipales v de la afirmación personal 
de la provincia en el orden económico y 
administrativo. 
Quedó aprobada una base en que se 
dice que la provincia entera estará re-
presentada por su Diputación y que to-
das las provincias tendrán igual cate-
una manera apropiada a su desenvolví 
miento interior. 
El Estado goza, desde luego, de la ple-
na soberanía que le corresponde dentro 
de la unidad nacional. 
En la Asamblea se acordó proponer la 
refoi'ma de la ley en el sentido. d?> que importantes cuestiones que afectan a la 
sea reducido el número dé diputados, región. 
quedando la mitad de los qm- existen en Esta Asamblea tendrá lugar en i pr̂  
la actualidivd. ximo mes de. mayo. 
También se acordó que las Diputacio- A las diez se levantó la sesión., 
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MUERTE SENTIDA 
La madre de los "GallesPor el orden y la paz 
Rebolledo-.CoroMS de I«Í-«S.-BIMC1. t - M k m , 755 y .122 
dice que la enmienda puede aceptarse 
siempre que el tiempo indicado se ara 
plíe a dos años. 
La enmienda es aceptada. 
Los señores Iglesias y Argení, íradi 
ciónalistas, proponen una modificación 
al artículo tercero, en.el sentido de qia 
las palabras Gobierno v Parlamento 
l ^ n . n l f , U Í < , a S POr laS' de CnnSeÍ0 y del acorazado «Pelavo,., donde quedaron 
Asamblea. . . detenidos. ' 
Es rechazada. | .n R 
Con respecto al artículo quinto, el se- ¿Qué pa8ó? 
ñor Iglesias pide que el Tribunal Supro- A las cuatro de la madrugada última y 
mo entienda en La nulidad de los acuer- en la puerta de un café establecido en la 
dos que signifiquen extralimitaciones. calle de Aribau, un grupo de dispa-
El señor Rodés se opone a ello, siendo ros 
injustos. Yo afirmo que si nos separáse- goría legal, 
mos de España la realidad nos obligaría Las Diputaciones se transformarán d< 
a unirnos a ella. 
No se ve más solución que renegar del 
ideal o el separatismo, que la mayoría de 
los catalanes no queremos. 
Se puede aceptar hipócritamente lo que 
nos don para seguir pidiendo hasta lle-
gar al plebiscito que en Madrid nos con-
cederían. 
El señor Iglesias, jaimista, dice que si 
su partido volviesé a tomar lq.s orgias 
tendría como ideal la aufo^omía, 
El* señor Beciana, conservador, cree 
que el Gobierno apoyará el Estatuto, por 
ser la petición mínima. 
El señor Maciá, republicano, no acep-
ta el Estatuto. 
Para defender la libertad de Cataluña 
se muestra capaz de todo. 
El señor Largo Caballero acepta el Es-
tatuto, aunque, reconoce que es insufi-
ciente. 
Dice que una vez que Cataluña consi-
ga la autonomía se disipará toda clase 
de temores. 
El señor-Nougu^s expresa su temor de 
que mañana se vean ensangrentadas las 
calles, -
Hay qî e llevar armas—grita—para de-
fender la bandera catalana. 
El señor Puig y Cadafalch reconoce 
fundamento a la indignación del señor 
Nougués, pero aconseja calma y refle-
xión. 
Terminada la Asamblea algunos miem 
bros de ella fueron al Gobierno civil a 
protestar de los* sucesos de anoche. 
Llegada de sindipalistas, 
Procedentes de Valencia- han llegado 
los sindicalistas detenidos en aquella ca-
pital. 
manarse, concedida a las DiputacieaJ 
por real decreto de 18 de' diciembre (U 
1913, reconociendo a las provincias A 
derecho a organizarse en región. 
Las Diputaciones, por acuenlo do susj 
Ayuntamientos respectivos, estudifu-áa 
todo lo referente a la organización r^io.j 
nal. 
Kn el eaao de ser diferentes provinciasl 
las míe tal pretendan, las DiputacÍQn«| 
castellanas se opondrán por entender! 
qm- olio constituye un privilegio. 
Las Diputaciones castellanas acuerdan| 
exponer su profunda indignación ante 
los .artículos 10 y 15 del dictamen emiti-
do por la Comisión éxtraparlamentaria, 
quo establecen la coexistencia de los| 
idiomas catalán y castellano. 
Se acordó por -último, conforme a lo] 
propuesto por el señor representante 
Santander que en la capital de Cania. | 
bria so celebre la próxima Asamblea 
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SKVll'.LA, ^ . - - I h i fallecido doña Ca-
briola Griegft, madre de los famosos to-
reros «Callos^. 
La noticia circuló por la población 
con gran rapidez. 
Los primeros en acudir a dar el pesa 
nir a la familia, fueron centenares de 
pobres, a los que socorría la tinada. 
Rafael Cómez, hijo mayor de doña 
Cabriétá, al conocer la muerte de ^u ma-
dre, sufrió un síncope, teniendo necesi-
dad de ser asistido. 
A las diez de la mañana del domingo 
se verilicará el entierro. 
VIOLENTO INCENDIO 
[o el c s i i e i l e Imimk 
MADRID, 25.—A las once y media de 
MCHCIA.- F.n la plaza pública de F«-l 
tun;i se ha celebrado un grandioso milliij 
popular de afirmación católica y pítrió-l 
tica que ha constituido un éxito 
nante. 
Los balcones de las casas que dáñala 
plaza aparecían todos vistosamente en-
galanados y rebosantes de hermosas 
mas v señoritas. 
A la* llegada de los jóvenes propagan-1 
distas murcianos encargados de la partíl 
ac tiva del mitin, la banda de música de 
Fortuna tocó la Marcha Real, y el inmen-
so -cutio allí agolpado prorrumpió en de-I 
lirantes y atronadores vivas a la Fe del 
Grisio, a España, al Rey, a Murcia,« 
Fortuna y a la Juventud Católica nMj 
ciaría. 
A continuación, el señor Romero Vi-
cien izó la bandera española en la tril 
buna de los oradores, entre los acordíf 
de la Marcha Real. 
Hizo la presentación de los oradores^ 
1 Desde l á estación pasaron a la jefatu- la noche en el campamento do Camban- ténninos conmovedores el cura párrd 
1 ra de Policía y una vez que hubieron c ^ f ^ a r ó un violento incendio en d(i Fortuna riort josé Moreno. 
; prestado declaración, se les llevó a bordo $ W t e l del cuarto regimiento do arti- Liieao Oblaron sucesivamente los d 
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la enmienda recha7ada. 
El sfiñor Torrá propone que, en la re-
ferida nulidad, intervenga primero el 
Tribunal regional y luego el Tribunal 
Supremo. 
(Interviene la censura, que nos impide 
completar la noticia.) 
Heridos y detenidos. 
A consecuencia de los sucesos de ayer, 
Hería. 
El fuego comenzó on el cuarto de ban-
deras. 
A causa del fuerte viento reinante, 
incendio se, extendió, causando; 
destrozos. 
Las pérdidas ocasionadas por el sinies-
tro son do bastante consideración. 
blica ho; 
convoca ii 
ero a ele« 
a Cortes 
SUBIO AL CIELO EN EL DIA DE AYER 
a los cinco a ñ o s de edad 
Sus desconsolados padres don Julián Sáinz de Va-
randa y doña Concha Quintana; hermano Federi-
co; abuelos doña Emilia Calduch, viuda de Sáinz 
de Veranda, y doña Carmen Ceballos. viuda de 
Quintana; tíos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN encarocidarnonte a sus amistades se sirvan 
asistir a la conducción del cadáver, quo tendrá lugar bey, 
a las cuatro do la tardo, desde la casa mortuoria, Rualasal 12, 
primero, hasta ©1 sitio d» costumbre; por cuyo favor queda-
rán agradecidos, 
Santander, 26 de enero d« 1911. 
LA. PROPICIA, Agencia de Pompas fúnebres de Ceferino San Martín, Alameda 
Primera, 20 y 22.—Teléfono 481.—SANTANDER 
Con-referencia al apartado A del ar- l n ^Hospi ta l ingresaron cuatro heridos. 
L)os do ellos quedaron deteníaos. 
También fué curado el comandante de 
Seguridad señor Izquierdo. 
Hoy ha habido gran efervescencia. 
En los mercados se han registrado nu-
merosos incidentes por negarse los ven-
dedores a facilitar mercancías a las per-
sonas que no las pedían en catalán. 
Una señora fué agredida por protestar 
de ello. 
Intervino la Policía. 
W W V V V W W W i 
AL MR AGEN DE UN ACOT 
teMo a unos t 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirujía general -En-
fermedades de la mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
r í w f. 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y aifiiiografia. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electricidad médica, masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
MueUe, 20.—Teléfon» aúrn. «88. 
Rica rdo Ru iz de P e l l ó n . 
CIRUJANO DENTISTA' 
de ia Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seie. 
HA trasladado su clínica a la Alameda 
Primera, número B, princinal, v&léíon' 
Joaquín Lombera Camino. 




Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vía urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10, 1.° 
tículo sexto, e f señor Iglesias pide que 
§e permita al Estado fundar escuelas en 
Cataluña, en las que reciban onseñan/.a 
los alumnos que no sepan el catalán. 
El señor Pi y Suñer le contesta dicien-
do que él es partidario de la libertad de 
enseñanza, pero que no se puede aceptar 
la enmienda en estas circunstancias, 
porque ello acarrearía graves perjuicios. 
La enmienda es rechazada. 
Rectifica el señor Iglesias y dice que 
no se explica cómo se permite a los ex-
tranjeros crear escuelas en Cataluña y 
no se transige con que haga lo propio el 
Estado. 
• El señor 'Puig pregunta si conviene 
autorizar a los Municipios para redactar 
las leyes por que han de regirse. 
Contesta el señor Ventosa declarando 
que todos los Municipios se regirán de 
igual forma, pues la adopción de dife-
rentes leyes municipales tendría como 
consecuencia el desorden" en el régimen 
autonómico. 
Se discuten otras enmiendas referen-
tes al derecho notarial. 
"El señor Pi y Suñer se ocupa de la 
cuestión sanitaria y pide que ella depen-
da por entero del Poder regional. 
ñores Ramírez Xarria, Mirallea Sale 
Aguilera Rérnabé, Romero Vicent Y 
. gler, quienes con singular elocuencia 
? nndes «iostr¿ron la necesidad ' '^••llllslin\MdadZiH gandes nponerfie |ñ ]nyn,u.u áe\ 1 
mo y espartaquismo, que intenta desotf» 
a Europa v la conveniencia de acep 
toda reforma social beneficiosa al 
tarlado, pero dentro siempre del temn1 
legal, fustigando de paso, con granJ 
lentía. a la mala prensa, de la qiWg 
el señor Sígler que es una de las prm 
pales causas do los males que nos aqflf 
jan. 
s W V W l W u v V í V vvwvvxvwvvvvvvv.v. 
Jarabe ROTHUAR 
Onra la T O N 
En Santander se ha recibido contesta-
ción a los telegramas.que con motivo del 
santo de Su Majestad el Rey se dirigie-
ron a la Mayordomía de Palacio por en-
tidades y personalidades de esta ciudad. 
Entre los recibidos conocemos el texto 
de los siguientes: 
«Jefe superior de Palacio a Bnriqife ^ ]a Patria, de la autoridad y del O 
Plasencia, presidente del Directorio del social. 
partido máuris.ta: „ ; 
Su Majestad ordena transmitirle muy 
expresivas gracias por su amable felici-
tación,» 
Resumió los discursos el párroco sefiil 
Moreno. . 
El acto ha dejado en toda la poblocî  
de Fortuna, sin distinción de clases,̂  
recuerdo confortador, imperecedero H 
císimo. Ha sido una rica siembra de i * 
que seguramente producirá mH^J^l 
frutos de acción on bien de la Religi*1"! 
ECOS DE SOCIEDAD 
Viajes. 
En el tren correo del Norte salió aver 
de esta ciudad el distinguido señor don 
Luis de Benavides, jefe de la estación del 
Norte de Santander. 
Contestando al telegrama que algunos 
reporteros de los periódicos santanderi-
' nos dirigieron a Palacio, se recibió ayer 
el siguiente despachó del secretario par-
ticular del Rey: 
((Su Majestad el Rey agradece perio-
distas firmantes entusiasta mensaje que 
le dirigen con motivo día su santo y les 
envía afectuoso saludo, haciendo a su 
vez votos muy fervientes por la prospe-
ridad de esa ciudad y esa región, a las 
que profesa singular afecto y que en tan-
tas ocasiones le han ofrecido valiosos tos-
OCULISTA 
Suspende la consulta temporalm^'l 
SíOsiefl nÉflTRÍ 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Esta tarde, a las cinco, y este ne 
El señor Rcnavidos ha sido jubilado 
Se opone el señor Rodés, y el señor Ma- del cargo por haber llegado a la edad re-, timomos de adhesión sincera y leal.» 
c!á pido que so fijen dentro del Estatuto glamentaria, y se traslada a San Sebas-
los jornales mínimos que han de disfrOtar tián, donde -fijará su residencia, 
los obreros. 
No se accede a tal petición. 
Se -discuten varias enmiendas que no 
desvirtúan las líneas generales del Esta-
tuto. 
Se suspende la sesión para reanudarla 
a las cuatro de la tarde, pidiendo el señor 
Sol a los asambleístas que sean breves en 
sus discursos, pues el Estatuto debe de 
quedar aprobado hoy. 
Se reanuda la sesión. 
A las cuatro de It^ tarde se reanuda la 
sesión, con escasa concurrencia. 
Se discute el articulado del Estatuto, 
que se refiere al Parlamento. 
Son rechazadas algunas enmiendas re-
ferentes a las facultades del gobemador 
géíieral, entre ellas una en que se pide 
(pie el representante del Poder Central 
preste- juramento de obediencia a las le-
yes de la región. 
También es rechazada otra omnienda 
que propone que dicho alto funcionario 
sea nombrado por el Rey.̂  
Los republicanos defienden una propo-
A despedir al señor Benavides ácudie-
ron numerosos amigos de los muchos 
que aquél supo crearse en esta ciudad. 
Séale grata su estancia en San Sebas-
tián, donde seguramente se creará tan-
tos afectos corno en Santander supo 
crearse. 
Horroroso incendio. 
JAEN, 25.—El incendio de la Delega- 1 
las diez, se honrará la pantalla f j * 
no proyectando la hermosa rtrlaP^1.J 
cinematográfica de ((Los interfisetí ^ J 
dos», gallardo esfuerzo de la nnev 
dustria tan felizmente inaugurada 
la ((Cantabria Cines». m 
. El pedido de localidades para la J 
ción de tarde era ayer tan grande, q 
, teatro resul tará pequeño para el | 
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esta 
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Se han quemado todos los dociunenlos. 
derrumbándose las paredes y quedando. 
•o de espectadores que querrán as 
"Gracias que la sesión de la noC ,Jgí 
er es de 
ción -de Hacienda ha quedado localizado. ovo««. ^ . - j 
mitirá asistir a los quo no l0&rf 
dac 
destruido. : ha c - i " r^B/^respo 
les poTla {¿rd¿, Vues ef s e r v i ^ 
do hacer el tranvía do Miranda ¡ K ^ ^ ^ u ia 
Estaba asegurado en dos millones de mitirá i r y volver del Sardinero con 
pesetas. tiva comodidad. 
señor j j 
^ i s t r a c í 
Nuevo canónigo. 
.Ha sido nombrado canónigo de la San-
ta Iglesia Catedral el señor don Agustín | 
Tobalina, ilustrado profesor del Semi-
nario de Corbán, que hace poco tiempo 
terminó lucidamente sus estudios con 
unos-meses de estancia en Roma. 
Fueron en la misma torna el vicerrec-
tor del mismo Seminario don Jerónimo 
Teja y el coadjutor de Cabuérniga doc-
tor don Francisco Pajares, quien en las 
oposiciones ' disputó val i en temiente el 
triunfo al señor Tobalina. 
Sea para todos la más cordial enhora-
buena. 
^ro l l . o ab 
n ^sitade 
" ^ a c o n 
Gran Casino del Minero 
H O Y P O W l N g f t 
T A R D E y N O C H Í 
ver ia 
LA 
A las cinco de la tarde y a las diez de la noche 
REPRODUCCION : 
res. Oionc 
:-: CINEMATOGRAFICA DE ios miííísfs m 
A d i r i a o el t y la notable canzono-tista italo - española. 
Circularán tranvías entro el Sardinero y Santiinder haSta déspuéi 
nado el espectáculo de la noche. 
dé teria'' 
i ^ celet 
^•ro. 
c i ó n 
V W W \ 
D I A R O L - Í X I C O 
.lira, presidente de la Comisión española 
en la Liga de naciones. 
Teja, Daniel Bolado Teja, sándule vanas heridas de pronostico re-
tiza Pérez, Eustasio Her- servado en la cabeza y cuerpo, huyondo 
•nanHn .AifrP.in Hámp/ iw & continuación los agresores. 
IVIuñoz Cobos sal ió para Madrid. — Se ha cele-
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a tratar de 
fectan a la 
v en ti pii 
ión.. 
do i» primepa reunión para tratar del asunto de 
br3 la Liga de naciones. i  
Dice el conde. 
25.—El conde de Romanones 
mañana en Palacio, despa-
loc0 ^ üsladó al ministerio de Es-
g0 ŝ e celebró una extensa confe-
• i^títoero con los embajadores de 
i l1' jiülia juntos y después con el 
. esto 
el ífÍL- ^iobierru. lecibió la 
los periodistas, después de dar-
(it! iteriores noticias manifestó que 
¡os ttn ¿apacho con el Rey éste ha-
WBPÜ eAo un decreto nombrando al ge-
fii1118" guer alto comisario.de Espa-
Sarruecos. 
1 reto aparecerá mañana en la 1 í0de Madrid». 
^ - , de ministro de la Guerra?—le 
¿\ / uno de los periodistas. 
•BC^J „Í'I no—respondió . el conde—; 
f el gt,ncral sefl0T Muñoz Cobos? 
¿ neó otro do los periodistas. 
l f lo sé todaviar—repuso don Alva-
d o Í ' 5 B " ñero probablemente el lunes se fir-
i j i decreto. 
ue el conde de Romanones uo lo 
'"fio ile u'na manera teilninante, se 
que el lunes será publicado dicho 
Z 
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I i randa P,,! 
oro con m 
[ H G O 
O C H * 
manifestó el presidente que el lu-
1 róxiiao se reunirán los ministros 
/celebrar Consejo. 
0 qu« mañana se propone pasar 
¿en el campo. 
Iso fin a su convf:isación el presiden-
Bido que esta tarde, a las cinco, sé 
¡aiu el palacio de la Presidencia la. 
isión qne entiende en el estudio de 
1 ̂ .¡pación que ha de tener España 
1. rica d<? Naciones. 
',a s Una visita, 
spués de hablar con los periodistas, 
Joonos recibió la visita de una Co-
llón representando a los alcaldes ara-
ficha Comisión iba acompañada del 
litado señor Gascón y Marín, 
os alcaldes aragoneses pidieron al 
sidente del Consejo que antes de apro-
te cualquier Estatuto regional sea 
en vigor la autonomía de los Mu-
Üpios. 
W i e n solicitaron la derogación de la 
de 1018, que estableció el reparto de 
sumos en la forma que se viene rea-
Jo. 
esean los Ayuntamientos representa-
que este asunto se deje como estaba 
de. la méncionáda fecha, 
i; tarde recibió Romanones a una 
isión Centenario de los Sitios de 
agoza7aAuen número de senadores 
iliputaduf, que fueron a hablarle de 
|pW¡) reialivus a sus distritos. 
La opinión de las minorías. 
bjWé confirmarse el propósito del 
\de de Romanones de recabar en la ae-
del martes la opinión concreta de 
M las minorías del Congreso réspec-
dar sus votos para legalizar la cues-
económica y para sacar adelante el 
yecto de la autononua. 
os íntimos del jefe del Gobierno dicen 
debido a la especial estructura de las. 
Jles, no se logrará encauzar, ni mucho 
i resolver, esos problemas. 
La Comisión parlamentaria. 
* anuncia que la Comisión parlamen-
8que ha de dictaminar en el asunto, 
la autonomía estará integrada en su 
vor parte por elementos romanonis-
üébido a que los demás p.irtidos no 
querido dar nonibros para figurar en 
El diario oficial. 
a "Gaceta» publica fina real orden 
do el Comité de distribución de car-
de Asturias, pues hasta ahora lo 
lian,haciendo los patronos. 
diclui Comisión tendrán una repre-
ôü los patronos y obreros mine-
blica hoy la "Gaceta» una real or-
convocando para el" domingo 16 de 
ei"o a elecciones parciales de diputa-
•i Cortes por Sigüenza, Guadalajara, 
dad Rodrigo, Lugo, Huesea, .letafe v 
¡íníté. 
Una reunión en Fomento. 
subsecretario del ministerio de to-
mo ha celebrado una reunión con los 
Pintantes de las Compañías navie-
^" lerroviarias. 
dicha reunión asistieron también re-
jmiantes de Compañías mineras car-' 
CtaT' legándose a un acuerdo res-
lll auministn) de combustible para 
'entres. 
El Aflicto harinero. 
\pr'0,r.Argente manifestó, al recibir a 
,n* ' I116 ae había nombrado 
nrp. w r Abastecimientos al señor 
Bf rius-
Kiacin e' ra'niatr(,) que seguía sus ne-
'ospSn con el Sindicato harinero, 
)ijo Z convocado Para & lunes. 
su aofi?' î 6 centinuar los harineros 
lestfl a i de intransigencia, está dis-
llegar a la incautación, 
^iioA en dar la bataUa, yo estov 
'WKM acePtarla. como digo, llegan-
felb H , ?,1Ilcautación, pues creo que el 
Jor Pesetas es bastante remune-
« ^ s t r n ' j " ? 5 ' 1 6 en 'ng'aterra. 
icaria ^bajador en Londres ha co-
i en 0 .al Ministro de Estado que si-
ión (iail{?',r las trabas para la impor-
•«s nofiace,te ÚP oliva a ínglaterro. 
n des-l S rftcibidas diciendo que ha-
s a 'areci( io trabas fuei-on de-
* un error. 
a Dj,.^ ^n Gobernación. 
ja ha S n Cftntral de Cmiiunicacio-
e,1ado AC? K,A(L0 el acuerdo de haber 
^ a l enf. l,,!t:,,to el cambio de giro 
[ida ,re- España, Inglaterra e Ir-
cantid|ad máxima que se podrá im-
t» seño^T."111 P^-^tas. 
'"ounirtn lr?e1no presidió esta mañana 
rniiüistrn.ireb^ada Por el Consejo de 
K l en inIÓn de ltt Caja de Ahorros 
•^'TesnA»^116.86 dió cuenta del balan-
?arrollnP i , lente al afl" anterior y del 
Ha viS'f alcanzado. 
h'ma rnm-aVninÍ8t1.0 de la Goberna-
I êr i n ' • n de P'^dores de toros, 
ia mejor forma de solucionar 
«•n perjuic^) pam dichos pro-
£0r j í r n r . n n S Í Í l a r ? n por el despacho del 
Fes, nono muchos diputados v sona-
El impuesto de utilidades. 
Se asegura que en uno de los últimos 
lina Bolado 
Emilio Gorostiza 
nando y Hernandol Alfredo Gómez Ri 
vas, Srxto Irizábal Agudo y Florentina 
Rivas Fernández. 
Sociedad cultural de jóvenes. 
Primero, premio de cuatro pesetas: 
rmitualista Candelarifi Ramírez Epelde-
gui. 
Accésit, premio de dos pesetas: mutua-
lista María, Luisa Arce Ceballos. 
Segundo, prem/io de cuatro pesetas: 
luuíualisla Paulino Ibáñez Fernández. 
Accésit, premio de dos pesetas: inutun-
lista Agustín Ceballos Salmón. . 
Tercero, cartillas de ahorro y dote in-
La Guardia civil mencionada, después 
de. realizar algunas gestiones, decretó la 
detención de tres individuos, vecinos de 
dicho pueblo'de Gajano, los cuales fue-
ron puestos a disposición del Juzgado de 
Marina de Cudeyo, como autores de la 
agresión del mencionado joven y sus-
traccí¿n de la puerta de la casa. 
Consejos de ministros celebrados, el se- fantil: mutuálistas María tlel Rio C>'i\ y 
ñor Calbetón se hizo éco de las quejas Fidel del Río Gómez. 
formuladas por las Diputaciones vascas Cuarto, ocho premios de a una peseta: 
respecto de la forma en que se cobra en mutuá l i s tas . Dionisio Teja Fernández, 
POR TELÉFONO 
Un bautizo. 
MADRID, 25.—En la capilla de Paláclo 
ha recibido las aguas bautismales ni pri-
mogénito de los duques de Alburquer-
aquellas provincias el impuesto .le utili -lulm Cagiga Aive, Tomás Ramírez Epel- M"e, actuamln lu> Reyes de padnnos. 
dades a las Sociedades anónimas. degui, Jüstó Tejo Fernández, Agusfín 
El propio señor Calbetón dió lectura de Cagigas Ceballos. Benigno Gómez Mija-
un proyecto de real decreto, que fué uná- res, Encamación Irizábal Arce y Vale-
nimemente aprobado, por el que se satis- rla^ao Teja Fernandt-z. 
facen las iustas aspiraciones de dichas 1 Quinto: se autoriza al señor m justas aspíi 
provincias. 
El próximó martes, día en que a l minis-
tro de Hacienda corresponde despachar 
en Palacio, someterá a la firma del. Rey 
el citado proyecto. , • 
El ministro de Hacienda, señor Calbe-
tón, no acudió hoy a su despacho en el 
ministerio, por hallarse indispuesto. 
Cuándo hablará el señor Dato. 
aestro 
para que conceda el pago de la cuota de 
entrada a los ciuitro niñus pobres que 
antes solicifen su ingreso en la Mutuali-
dad. 
Mencionada Junta se honra excesiva-
mente puhlicando los nombres de los 
agraciados, testimoniando a cuantas 
personas han cooperado con sus dona-
tivos a éste y otros fines de la Mutuali-
dad, la gratitud más reconocida. 
EÍ acto de entregar los premios coin-
A la ceremonia religiosa asistieron 
muchos grandes de España, palatinos y 
utras personalidades. 
lonoESM DE topimas 
Los circufos políticos se encontraban . 
anoche, después de la sesión del Congre- cidirá con la Fiesta de la Previsión, pró 
so, muy anunados. ximn a gelebranre. 
Se hacían apasionados comentarios 1 f,. 
respecto al debate político y a las mani-
festaciones que hicieron los que en él in 
tervinieron. 
Es unánime el presagiar la crisis para 
plazo breve, añadiéndose que su resul-
tado no será favorable para el actual Go-
bierno. 
Los conservadores ponen especial em-
peño en hacer constar que cuando el se-
ñor Dato dijo al conde de Romanones 
que no intervendría en el debate político, 
no había hablado todavía con el Rey. 
El señor Dato hablará cuando las cir-
cunstancias lo exijan. 
Firma de Guerra. 
Su Majestad el Rey ha firmado hoy 
los siguientes decretos: 
Admitiendo la dimisión, fundada en 
motivos de salud, del general de briga-
da don Eduardo Banda, que mandaba la 
primera división de infantería de la dé-
cima región. 
• -Nombrando para sustituirle a don 
Eduardo Aguirre. 
—Confiriendo el empleo de generales 
ie b'rjgada, en situación de reserva, a 
varios coroneles de infantería y a imó 
Je caballería. 
—Idem el mando de diferentes regio-
nes, en infantería y caballería, a diver-
sos coroneles. 
—NomWrando coronel de Carabineros 
a don Jesós Gutiérrez, cine mandaba la 
Subinspección de Madrid. 
—Idem coronel de Intendencia de la 
sextxa región a don José García Me-
dran o. 
Se dice. 
Se dice que es casi seguro que hasta 
la próxima semana no se aclare la situa-
ción-política. 
Que la tregua de ocho días, soliciia-
da por los conservadores, será muy fá 
cii que no se conceda. 
No está seguro. 
El cunde de Romanones manifestó es 
ta tarde, ante un grupo de periodistas, 
gpíe entra todos los" días en el Congreso 
como presidente del Consejo de minis-
tros y que sale siempre sin poder asegu 
rar si lo será al otro día. 
A disposición de las empresas. 
En los Círculos políticos .se dice que en 
la próxima sesión será donde quedo re 
suelto el pleito que los catalanistas plan-
tearon en las Cortes. 
Se asegura que el conde de Romano 
nes, refiriéndose a esa cuestión, lía di 
cho que no habrá prioridad para discu-
tir ni la autonomía ni los Presupuestos 
iEn . cuanto al Estatuto catalán, dijo 
que allí estaba el proyecto del Gobierno 
hecho por la .Comisión exiraparlamenta 
ria, péndjente de dictamen. 
,Un perindista le dijo'que intervendrüi 
don Eduardo Dato, cuya aelitnd es bien 
conocida, y el presidente le respondió: 
—El martes estaré en el Congreso a 
disposición de las empresas. 
Un caso curioso. 
Refiere «La Epoca» un caso curioso re-
gistrado en Barcelona, y que da idea dr 
cómo se lleva allí el asunto de la autono 
mía municipal. 
Un Ayuntamiento .debía por contin-
gente provincial 10.000 pesetas, y para 
que tomase paite en la . Asamblea' se hi-
zo un arreglo, mediante el cual sólo ten-
drá que pagar 25 pesetas mensuales. 
Importante reunión. 
A las cinco de la tarde de hoy, y en el 
salón de juntas del ministerio de Esta-
do, se ha reunido la Comisión que en-
tiende en el asunto de la Liga de na 
clones. 
Asistieron los señores Maura, Weyler. 
Sánchez de Toca. Hontoria, vizconde de 
Eza, Melquíades Alvarez, marqués de 
Alhucemas, Fernández Prida. Gasset y 
González. Besada. 
Faltaron, por asuntos particulares, el 
general Pidal y los señores Dato y La 
Cierva. 
iLá reunión terminó a las ¿eis -mpnos 
cuarto. . 
Se cambiaron impresiones, acordándo-
se la lnrnmrión de. una ponencia encar-
gada de los trabajos preparatorios, y de 
la que formarán parte los señores Sán-
chez de Toca, Fernández Prida y Honto-
ria. 
El general Muñoz Cobos. 
Comunican de Valencia que el general 
Muñoz Cobos, así que recibió el nombra-
miento de ministro de la Guerra, salió 
en el correo para Madrid. 
Se le hizo una entusiasta despedido. 
Maura, presidente. 
La Comisión que entiende en el asunto 
dé Iq Li^a de naciones ha nombrado pre-
sidente a don Antonio Maura y vic^pre-
sldentfl al señor García Prieto. 
Re villa de Camargo, 1019. 
DEPORTES 
<<Erandio>'."Racing" 
En la 'calle de la Ribera, y en la ma-
drugada de ayer, tuyo lugar un nuevo 
vergonzoso espectáculo, basado en la 
cuestión de competencia autoritaria, en-
tre una" pareja de. guardias municipales 
y un guardia de Seguridad. 
'No vamos a meternos en si la razón es-
taba, de parte de los primeros 6 del se-
gundo; pero sí relataremos el bochorno-
so sucedido-tal y como nos le refirieron 
testigos presenciales que. nos merecen en-
tero crédito, ya que en las oficinas de la 
Guardia muiiicipal, y el mismo señor 
Pereda K l n n l i , nos negaron toda versión 
del caso, ppr razones que no atinamos a 
comprender, una vez que fodo lo pasa-
do era ayer tarde del dominio público. 
En las primeras horas de la madruga-
da reli rida. penetró en un éstableci-
t i én ; ' procurador, "señor Ochoa ; ponen- que se les conceda la jornada de cunren-
te, señor Quirós. . I ta horas semanales. 
Día 19.- El del Este, por i n j u r i a B , con- ' Un ultimátum. 
tra Luisa Callejo ; defensores, señores Pa- ESTO COLMO.—El KiPolitiken», perió-
rets (don B.) v Agüero; procuradores, dico socialista de-la izquerda, dice sa-
señores Tore • y Mezquidu; ponenté, se-! ber, de fuente cierta, que el Gobierno 
ñor Temes i sueco ha dirigido a la Legación bolche-
Día 20.-^El del Este, contra Antonio vi<ini de Estocolmo. un ultimátum, invi-
Ramos, por robo; defensor, señor Alva-, tándole a abandonar Suecia, lo más tar-
rez; procurador, señor Torre; ponente, de, el sábado por la noche, 
. ^ v . w ^ o i - ^ r . ^ Añade ciue el Gobierno ha dado a señor presidente. 
DÜa 2Í.T-E1 del Oeste, contra Julio Bo-
q  iTonier  n n os 
tos diplomáticos poco gratos, la garan-
4¿>íñ tAn+rns uor robo'- defensor sefíor lla escrita de que les Será concedido el 
Acuerdos importantes. 
PARIS (Oficial).-nEn la Conferencia 
de la paz celebrada anoche se acordó: 
Primero. Que los aliados desmovili-
cen. 
Segundo. Que se forme un ejército in-
unidad de 
Contados serán los aficionados santan-
derinos que no concurran a los Campos 
de Sport en la tarde de hoy para presen-
ciar la lucha amigable que sostengan el miento dé" la vía mencionada un tripu-
«Érandió» y el «Racing». larde del vapor extranjero «Scoot Prin-
El tiempo que tan propicio para prac- ce», surto, en nuestra bahía, en un esta-
licar él deporte futbolístico tuvimos ayer do de embriaguez lamentable, 
y la esperanza de que hoy continúe con- Los guardias municipales de servicio, 
tribuirá a que los aficionados que se re- apercibidos de» la situación del parro-
traen cuando es lluvioso hagan acto de quiano, le invitaron a salir y hasta le 
ayudaron á ello, pretendiendo conducli-
le del brazo a bordo de su buque. 
No hizo a ello la resistencia más míni-
ma, el tripulante, ni promovió escándalo 
presencia en el stand racinguista. 
De la calidad de la lucha que ambos 
contendientes sostengan mucho puede 
esperarse, puesto que el club forastero 
envía un equipo potentísimo, cuyos equi-
piers forman el once de campeonato, y 
los locales el suyo. Es decir, que sin ser 
"match» de campeonato, los jugadores 
son los mismos que están jugándole. Es 
to ya es una garant ía . 
El encuentro da rá principio a las tres 





Oyicho, Izquierdo, Orzaga, 
Duñabeitia, Martín, Fernández, Alday, 
[Sesumaga. 
Suplente • Achand alaba so. 
«Racing»: 
ni incidente alguiVo; pero terció de pron-
to en la cuestión un guardia de Seguri-
dad y por manifiesta disparidad de cri-
terios en cnanto a sus atribuciones res-
pectivas, se tramaron en discusión vio-
lenta, llegando, a haber bofetadas para 
el detenido, una de las cuales, acaso sin 
intención, alcanzó al guardia municipal 
señor llenares. 
Mezclóse, protestando del hecho bo-
chornoso, el público que le presenciaba, 
y apaciguado el-escándalo, al parecer, 
continuaron los guardias del-- Ayunta-
miento con el beodo conduciéndole ha-
cia el muelle de Maliaño para i r "pasán-
dole» de pareja en pareja. 
tluando iban a entregarle a la de Mén-
dez Núñez, volvió a surgir el guardia de 
Barbosa (J.), Ortiz, Diez, Madrazo, Agüe- Seguridad, y trabado én discusión nue 
[ro (J.) vamente con el municipal Henares, le 
Lavín, Agüero (T.), Torre, desafió para cuando estuviera de pai 
Santiuste, Campuzano, sano. 
Alvarez. Volvió a intervenir la gente que oía el 
Arbitro: Fermín Sánchez. diálogo vivísimo entre los guardias, v 
te, sñor Temes. 
Día 2i.—El del misino Juzgado, contra 
Luisa Martín, por injurias; defensores, 
Gutiérrez y Barca; procuradores, seño-
res. Cuevas y Torre; ponente, señorQui-
rós. 
Día, 26.—El del Este, contra Pedro Vi- Vrnacional de observación, 
cente Cruz y otros, por lesiones; defen- | Tercero. Que continúe la 
sores, Sánchez y Collantes; procurado- mando. 
res, señores Mezquida y Fslé ¡ ponente, Cuarto. " Que la Conferencia de la paz 
señor Temes. no ratificará ninguna imposición de la 
Día 26.—El del Este, por injurias, con- fuerza, 
tra María Luisa Rodrigo; defensores, se Se oirá a Rusia-
ñores Setién y l^abat; procuradores, se- PARIS.—La Comisión de asuntos ex-, 
ñores Ríos y l is ié ; ponente, señor Qui- teriores se reunió para examinar la po-
lítica extranjera. 
Se acordó oir a Rusia. 
Las minas submarinas. 
NUEVA YORK.—Una Comisión del Al-
mirantazgo ha manifestado' que 57 minas 
de las dejadas por los submarinos ale-
manes en la costa del Atlántico, han si-
do retiradas. 
El proyecto de Liga de naciones. 
PARIS.—La Conferencia de la Paz, 
después de aprobar el acta, nombró las 
subcomisiones. 
Se aceptó una proposición de WüSon, 
aprobando el proyecto de Liga de Nacio-
nes, que, en síntesis, expresa: 
Que habiéndose tomado en considera 
ción las proposiciones para la creación 
rós. 
Días 27 y 2&—El de Santoña, pog da-
ñ o s , contra Isidoro Cecilia Flor y otros; 
defensores, señores Nárdiz, Quintanal y 
Ortiz Don; procuradores, "señores Ochoa, 
Roiz, Escudero, Astrain y Capa ; ponen-
te, señor Quirós. 
Notíciasy arias. 
POR T E L E F O N O 
El gas en Sevilla. 
.SEVUiLA, 25.—La •Compañía de.l gas 
ha. comunicado al Ayuntamiento que si 
mañana no le suministra, carbón, no po-
drá suministrar flúido para el alumbra- de" u n a \ i g a d7¥acíones7 la Conferenci'a 
do puhnco. ha resuelto declarar qué es esencial rnan 
Desobediencia. 
MAILENCIA, 25.—El conflicto algarro-
bero, lejos'de mejorar, ha adquirido gra-
ves caracteres. 
Los almacenistas del distrito de Chi-
va se niegan a obedecer las órdenes del 
mlinistro de Abasteciinipntoa, respecto a 
la tasa. 
Las-vautoridades están sobre , aviso y 
han enviado a Chiva fuerzas de la Guar-
dia civil. 
Sigue creciendo. 
MADRID, 25.—Anuncian de Zaragoza 
que el río Ebro sigue creciendo. 
Ayer, a última hora, la corriente al-
canzaba seis metros sobre su nivel ordi-
nario. 
Sesión preparatoria. 
MADRID, 25.—En el Ateneo se ha ce 
lebrado la sesión preparat-oria del Con-
greso de Sanidad civil. 
Entre presentes y adheridos ascendie- dice que los elementos civiles, a los cua-
ron los congresistas a 7.033 les se les había entregado armas para 
Se procedió a la elección de la Mesa, combatir a los monárquicos, las van en-
Mañana se celebrará la sesión inaugn- fregando poco a poco, por estar asegura-
tener,la organización del mundo, para 
lo cual las Asociaciones actualmente re-
unidas han acordado la creación inme-
diata de la Liga de Naciones, fomentan-
do la cooperación internacional. 
A esta Lága podrá adherirse toda na 
ción civilizada que ofrezca las garantía» 
suficientes. / 




LISBOA.—Se ha publicado un bando, 
por el ministro de la Guerra, en el que 
ral. da la República. 
Triunfo de los republicanos. 
LISBOA—En Vicent triunfáron 
republicanos, poniendo en fuga a 
fuerzas monárquicas, qve sufa-iemn 
gimas bajas. 
No era verdad. 






A los cineueíttá y cuatro años de edad 
falleció ayer en Torrelavega el ilustra-
do procurador de los Tribunales • don Je- suponía muerto en la acción de Monsan-
naro G. Lavandero" Herrero, hombre to, está prisionero de las fuerzas del Go-
prestigioso y generalmente apreciado. bierno, con los señores Acevedo, Figuei-
Muhó después d^ confortada su alma ra v otros, 
con los auxilios de la Religión y deja La acción de Monsanto. 
Antes de este encuentro se . elebrará gracias a la .cordura de alguno de ellos. • simüda efl el desconsuelo más grande a LISBOA.—Eñ el combate habido ayer 
Mutualidad escolar 
de Revüla de Camargo. 
Premios a la previsión. 
Primer curso, 1919. 
La Junta directiva de esta Asociación 
infantil, encargarla de la propuesta y.ad-
judicación de premios del actual concur-
so, en el que han sido escrupulosamente 
cómputados los méritos de 115 niños mu-
tuálistas que han turnado .parte en el 
mismo, a tenor de las bases anteriormen-
te establecidas, por unanimidad tiene 
acordado conceder'los siguientes 
PREMIOS 
Mutualidad EscO|ar . 
Base primera, premio de diez pesetas: 
mutualista Amelia Fernández Ruiz. 
no pasó a mayores, aunque en algún mo- gu distinguida viuda, doña Josefa Gon- en la si«rra de Monsanto, entre fuerzas 
mentó se pretendió nacer uso de las ar Campuzano, y a sus hijos Ampa- monárquicas • y republicanas, finieron 
• 2?:, | . . . , v . , j . , I ro, Sofía, Moisés-y Alejandre», a todos las primeras 5() muertos y 150 heridos, y 
l a es el sucedido. K señor A ereda iIo8 cua|(>s llevftmos ,a_eXpresión j g nues las pPgun(las io v 50, respectivamente. 
Elordi dura cuenta de el al gobernadoi ,,,, sentimiento por la desgracia que su- Otras noticias, 
c m l señor Laserna, y s e r nos aa^gn^ í ^ n , " i LISBOA.-E1 grupo realista de Opor-
En el tren de las doce, de la línea del «'an, dicto ayer un requerimiento a más 
otro a las dos en punto, entre el «Siempre 
Adelante» y el «Espeiauza». Amigable, 
de entrenamiento y de gran interés. 
'Para presenciar ambos :<matchs)) las 
señoras tendrán entrada gratuita. 
Cantábrico, par t i rá para Barreda un ex-
celente equipo del «Racing» (reserva) con 
el fin de luchar con el «Barreda Sport». 
« * * 
A las diez y media tendrá lugar, en el 
escritorio de los señores Dóriga y Casu-
so, la anunciada reunión de las entida-
acudan a declarar la verdad de- cuanto 
ocurrió. 
» » » 
Huelgan los comentarios. Estas esce-
nas entre autoridades no pueden ni de-
ben consentirse una vez más. Van en 
des deportivas sant'anderinas, para lie- perfecto desptéStí^lO de amibás1 institli-
gar a formar la Federación Deportiva clones y las lesian vigor autoritario y 
Montañesa. energía^ moral. 
«Santander Sport». Están peHectámente deslindados lós 
Los'siguientes jugadores del «Santan- campos en cúanto a las atribuciones do 
der Sport», Crespo, Corral, Diego, Fer- éstos y aquéllos y por quien corresponda 
nández. Otero, Pool,-Toca, Chiliqui, Gri- debe ponerse coto inmediato a todo abuso 
jaiba. Pis y Néstor y los que siguen del de competencia y de superioridad. 
«Radium». Luz, Velasen, Italo,' Vázquez, Y como primera providencia, yaque 
(P.), Colas, Zubi, Vázquez (E.), Julio, ello tiene una gran relación con el "asunto 
Pepín, San Juan y Bolado deberán estar que nos ocupa, ordenarse que todosf-pero 
hoy domingo, a las tres, en la estación todos los establecimientos comprendidos 
de la Costa para trasladarse a jugar al entre la esquina de la Aduana y el Puen-
Astillero. • te sean cerrados 6 la misma hora; sin que 
Campeonato de segunda categoría, se consientan diíereneías ni bulas de nin-
Dos partidos de campeonato de segunda guna clase, si se quiere evitar que cual-
categoría están señalados para hoy, a quier hóche. a la hora menos pensada ha-
la» diez y cuarto en puq^o de la mañana ; ya una batalla campal entre municipales 
el primero entre los clubs «Koban» y «As- y guardias gubernativos, en esa aristo-
tlllero B. P.», que será arbitrado por don crática calle de la Bibera, antes de gra-
Í L ^ l ^ f e ^ ^ í ^ i S ' - ^ e s t r o querido amigo ' Julián -Sáinz 
de Varanda Calduch y su amante esposa 
doña Concha Quintaría, pasan en estos 
to, que pretendió realizar la toma 
Aveiro, fué rechazado con pérdidas. * * » 
de 
En Cojmbra se han inscripto 7.000 vo-
inshintes por el amargo trance de haber luntarios para tomar las anuas en fa-
vistó morir a su hijo Julián, precioso ni- vof de la República, 
ño de cinco años, que era el encanto y * # * 
el orgullo de sú ho^ar venturoso. Los monárquicos de Lisboa, que inten-
Tanto a sus padres como a sus abue- taron el .asalto de la sierra Monsanto, 
los. y demás familia, acompañamos en se encontraron en el camino con el mi-
la pena que. les embarga por el fallecí- nistro de Asuntos exteriores, que vive 
qiiento de tan encanladorn criatura, que fuera de la capital. 
es. a estas fechas un ángel más en el rei- Ocuparon "su automóvil y le hicieron 
no de lóá cielós* volver hacia Lisboa. 
m m DyiMisíicio 
POIl TELÉFONO 
Dice un ex ministro ruso. 
PARIS.—Interrogado el ex ministro 
Sazonoff sobre la invitación de la Confe-
rencia a los grupos de gobernantes ru-
sos, para acudir a la isba de I^rinkipn. 
ha dicho: 
—.Nunca, en ningún caso( acudiré yo « 
Romualdo Balbás, en el gampo dVl «De- tQ solaz y esparcimiento y hoy convertí- «^a isla. ¿Cómo se puede plantear * esa 
portivo», y el otro en el campo del «Ra- 'hi, de doce de la noche en adelante, en cuestión? Los que están frente a frente 
cing», entre los clubs «Rolando» y «De-,Yérdáderq aduar marroquí, 
portivo Montañés», arbitrando don Fian 
cisco Pagazaurtundua. i i - " — — _ 
Se recuerda a los clubs «Radium», 
«Ariñ Sport» y «Santander Sport» que 
deben enviar jueces de línea y goal para 
los partidos que se les ha señalado. 
uGlub Deportivo Cantabria». 
Se recuerda a los jugadores de este 
club, señores Real, Colomer, Quintani-
Ua, Iza, Manuz, Amorrortu, Sánchez, Ra-
mos, Torre, Gacituaga, Martínez y Cues-
ta -que deben presentarse debidamente 
equipados esta tarde, a las tres, en el 
LáínZ.- M e r c e r í a 
T r i b u n a l e s 
en Rusia no son partidos políticos que 
luchan por un principio o una idea. Lo 0 Vnlencq 
que está frente a frente es la anarquía y 
la civilización, el crimen y el derecho a 
la* vida. Los dos Gobiernos de Rusia que 
represento, que suponen íO millones de 
habitantes, no irán. Dudo que haya un 
ruso, no bolcheviqui, que vaya. 
Luego añadió Sazonoff: , . • 
—'He experimentado una extrañeza 
protunda al ver que semejante proposi-
ción se ha aprobado en la, Conferencia. 
He leído con la mayor atención el docu-
mento oficial y he visto que contiene,«si 
No está muerto. 
LISBOA.—Se desmiente de un modo 
categórico que haya muerto Machado. 
Afortunadamente para la República, 
sigue al lado del Gobierno. 
Llegada de dos emisarios. 
VICO.—¡Han llegado dos emisarios de 
Paiva Couceiro, que se supone se pon-
drán al habla con los monárquicos por-
tugueses residentes en España. 
flan dicho que la situación de los mo-
nárquicos empeora de día en día. 
Don Manuel, en Portugal. 
V1GO.—Ha llegado un oficial portu-
gués disfrazado. 
Asegura que don Manuel se halla en 
Portugal. 
El ex Rey telegrafió a Madrid y mar-
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DE TODAS LAS MEJORES 
• • • • MARCAS« • • • 
Relación de los juicios que han de ver 
aotQ . , , . , se en esta Audiencia en el próximo mes P0 " " ^ amenaza, una advertencia. Se de-
campo de esta Sociedad, con objeto de . Obrero- i * entender claramente, que no se dará 
PIANOS 
PIAPS antomátifos BALDWIN 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
11.116111(10. flmós le tscalaote. e.-Santander. 
jugar un partido amistoso con el «Athle-
tic Club».—La Directivo. 
Campeonato infantil. 
En los Arenales contenderán, en parti-
do de campeonato, los clubs «Unión De-
portiva» y «Arenas», a las diez de la ma-
ñana, y a las tres y cuarto de la tarde 
«Unión Club» y «Deportivo Infantil». • 
Esto partido se repite nuevamente por 
haber sido anulado por el Comité. 
Se pone en conocimiento de loa clubs 
contendientes que la hora indicada es re-
glamentaria para empezar loa partido». 
Días 3 y i .—El juicio oral de la causa 
procedente del Juzgado de Villacarriedo, 
seguida contra José Ruiz y otros, por es-
tupro; abogados, señores Zorrilla y Ma-
teo ; procuradores, señores Uslé y Bis-
bal; ponente, señor Temes. 
Día 5.—El de Torrelavega, contra Ve-
nancio García, por robo; defensor, señor 
Espinosa; procurador, señor Polidma: 
ponente, señor Temes. 
Días 6 y 7.—El de Torrelavega, contra 
Joaquín Gutiérrez, por violación; defen 
sores, señores Agüero y Setién; procura 
Los jugadores v socios de la «L'nión ' ' l o r ^ ' 8eñ"re.\E9C,lílei0 >r Bisbal: P^JW 
Montañesa» se reunirán hoy, a las ocho t0' señor 0ull<i9-
de la noche, en el café Rucabao. 
tratar un asunto de interés. 
la ayuda que pedimos contra los que lo 
han robado todo. Se nos rechaza esa ayu-
da. La responsabilidad de la historia, 
que, no es uná palabra vana, recaerá so-
bre los que han tomado semejante deci-
sión. 
Los alemanes de Alsacia y Lorena. 
l'ARIS.—La Unión Democrática Na-
cional de Alsaciá y Lorena, que se com-
pone ya de 29.000 corazones entusiastas, 
envía a la Prensa una nota, en la cual 
declara hallarse harta de los funciona-
rios alemanes que el armisticio ha deja-
do en su puesto. 
La nota dice qne estos funcionarlos, 
bajo color de administración concienzu-
PEPE MONTANA. 
ara! Día 10.—El del distrito del Oeste, con- da y leal, no pierden ocasión de desnatu-
tra 'Emilio Gil Ortiz, por atentado; de- ralizar los designios de la gestión fran-
fensor, señor Alvarez; procurador, se- cesa y quieren dar la impresión de que 
ñor Ríos; ponente, señor Temes. ella es desde todos los puntos de vista 
tr* i r% a — ^ a • * c Día 11.—El del mismo Juzgado, contra inferior al, régimen alemán. CRONICA REGIONAL 1 Ródenas y otros, por huno; Una amenaza bolcheviqui. 
i tensor, señor Escalante; procurador, se- ESTOQOLIMÍO.-HEI Gobierno bolchevi-
VALDECILLA 
Una reyerta y un herido.-—Participa 
la Guardia civil del puesto de Valdeci-
11a que durante la noche del día 19 del 
actual, hallándose en su domicilio el ve-
cino de Gajano Manuel -Sáinz, notó que 
en la puerta de su casa, que estaba abier-
ta, alguien hacía un ruido extraño. 
"Al dafse cuenta de ello un hijo, del 
Comioix De Marina. 
los^giame"tando ^ trabajo a bor-
mencionado señor, llamado Ruperto 
Accésit, premio de seis pesetas: mutua- [ Sáinz, bajó del piso, notando con gran 
lista Arsenia Villanueva López. 
Base segunda, premio de cinco pese-
tas: mutualista Jesús Salmón Cagigas. 
Accésit, premio de cuatro pesetas: mu-
tualista Francisco Salmón Cagigas. 
i.!16 acottlnrtnT^i,u',11!,,l<;r,10 ae Ma" Base tercera, diez premios de a dos 
llv i n fo rmé . , p a r . e l Plazo Par^ losetas cada uno: mutuálistas María 8o-
a ? ^ ba6;;'', Mind 1 a ja
celebrSio 6 Ca^a y dR Pasaje' en \ ha a ^ a d a Pn 61 ministerio de Ma-
sorpresa que se habían llevado la hoja 
inferior de la puerta de la casa. 
Inmediatamente, y aunque la noche es-
taba bastante obscura, salló detrás de 
los osados ladrones, y al llegar a unos 
200 metros de su casa, percibió el bulto 
de cinco individuos que se llevaban la 
aciones eficritas hasta fin "corro Salmón Cagiga, María Mercedes puerta, mas al acercarse al grupo, fuá 
Salmón Cagiga, Pilar Bolado Teja. AffUfl" agredido con un palo y con piedras, Cía-
ñor Cuevas; ponente, señor Temes. 
Día 12.—El de Torrelavega, contra Se-
veriano Vela y otros, por lesiones; de-
fensor, señor Agüero; procurador, señor 
Lombera; ponente, señor Quirós. 
- Días 13 y 14.—El de Villacarriedo, con-




Día 17.—El del Este, contra Federico 
qui amenaza con mantener en prisión a 
los ciudadanos suizos actualmente en 
Rusia, basta que el Gobierno de Berna 
haya ratificado el nombramiento de un 
representante oficial de los Soviets cerca 
de la República helvética. 
Esta nueva medida de intimación de-
bolcheviquis quieren te-
un representante au-
para llevar su propa-
ganda auranie ei período de la Confe-
rencia socialista internacional. 
Francisco Setién. 
Eftpeolalieta en en fermenta de-a de ta narlx, 
garganta y oídos. 
BLANCA. NUMERO i2, í * 
Coneulta de nueve a una y de dos a seis. 
Dr. Sáinz de Varanda. 
i Sólo partos y enfermedades propias de 
la mujer. 
i Ex profesor auxiliar de dichas asigna-
, turas en la Facultad de Medicina de Za-
1 ragoza. 
Consulta de 10 a i.—San Francisco, 27, 2-
Jul o Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO . 
Ejerce sólo la especialidad de parioe / 
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda, 18, 3.°—Teléfono t2t-
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en enfermedades de lo» al 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. :i.0 
En el Astillero, de 3 a 5. loe mlércolea 
j domlmro» 
p a n Emetcrio; defensor señor Escalan-; Lo8 a,godoneros de Bombay. 
te ; procurador, señor Usle; ponente. - . I . O N D R K S . - I . O S bueJguistas algodo-
.l'.pi?o ^ . T . ñeros de Bombav pasan de 120.000. 
Día 18.—El del mismo Juzgado, contra s^lb iiav abiertas diez fábricas. 
Santiago Toca Lanza, por robo; defen-; Amenaza de huelga, 
sor, señor Parets (don M . ) ; procurador. | • LONDRES.—Los Comités obreros de 
señor Ansorena; ponente, sñor Temes. Clyde y Glasgow han anunciado la huel-
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio exprofeeo a todo 
confort. Martillo, 5. 
Se amplia una pensión para señoras y 
señorltae. 
Casa de campo para excu-feiones esco-
Día 19.—El del distrito del Oeste, con- g¿ para ol día 27 del Actual, sí no se ac-1 laree y juegos. 
a Cr^gorio García; defensor, señor Se-, cede a la petición que tienen hecha de Coche para el servicio dei pensionado. 
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ACEITE DE RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
Vacuna de ternera 
Mo le tres uniciones, 1,51 pesetas ioiona de cincuenta 114 id. (Se reciben semalintel 
Farmacia y Laboratorio F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
IPlaza de la Libertad - Teléfono 3 3 — 
TRATAMIENTO RAClQ^ 




PRODUCTO VEGETAL ^ 1 
DE AGAR-AGAR 
L a i n f l u e n z a es una enfermedad traicionera. 
Muchos hombres y mujeres fuertes y vigo-
rosos han sucumbido al error fatal de creer 
que su robusta sa ud podía permitirles tra-
tar a un leve resfriado con desprecio y ne-
gligencia sin peligro de ninguna clase. 
O b s e r v e COn C U i d a d O las s e ñ a l e s de adver-
tencia, como dolor de cabeza, pesadez gene-
ral , Sensación de fatiga y dolor, escalofríos , 
estado febril, inflamación, lagrimeo, corri-
miento por la nariz. A veces la inapetencia 
acompaña a esta condición- Siga este sabio 
consejo: Primero, obtenga 
KITATOS 
y siga las direcciones de la circular. 
E v i t e e l r i e s g o : Métase en cama inmediatamen-
te y c o n s é r v e s e bien abrigado. Quédase en 
cama 3 o 4 días . Tal vez no se sent irá us-
ted lo suficiente enfermo para permanecer 
en el lecho; pero no se deje engañar por esta 
falsa! creencia. 
L O S E f e C t O S que siguen a la INFLUENZA no per-
miten que se ejecute el menor trabajo. El m á s 
leve ejercicio muscular puede producir una 
recaída más peligrosa que el primer ata-
que de la enfermedad. 
THE SYDNEY ROSS COMPANY, NEW YORK, U. S. A. 
Depositarios en Santander: Pérez de'Molino y Compañía, droguería, plaza 
de las Escuelas y Wad-Ras, 3. 
: i Por el excelente clima s; 
Le recomendarnos en Murcia 
DE PRIMER ORDEN 
Instalado frente del paseo Reina.Victoria Situación espléndida de donde se domi-
na toda la vega.—Sol todo el día.—Cuatro fachadas.^Ascensores.—Calefacción a 
vapór.—Baños.—Trato ideal. 
PRECIOS ESPECIALAS PARA TEMPORADA 
Director propietario: Fernando 6, Nieto. 
Por la tarde, a las-tres, explicación del 
'Catecismo a los niños. A las, seis y me-
dia, la función solemne de ia «Miner-
En la Catedral—.Misas £ las seis la pri- va», que la Congregación de Madres Cris-
mera hasta las ocho, cada media hora; lianas e Hijas devotas de María consagra 
de partidas, lian flojeado ya ayer y hoy 
pagaron en el Canal a 86, con vina entra-
da de WQ fanegas y en e! Arco a 87, en-
l ra ndo .'KM) fanegas. 
En cnanto a partidas, la plaza ofrece 
a y cuarto pero los compradores no 
quieren pasar de 87, al cual se operó lo 
ú l t i m o contratado. 
De plazas de la-región ofrecen hoy, Can-
talapiedra a 86 y medio; Salamanca, a 
866 Zamora, a85. 
No ea mucha la oferta, pues los vende-
dores no dudan de la pronta reposición 
del precio, y en auantn a la demanda, es 
un tanto retraído, pero no creemos dure 
mucho ese retraimiento. 
En Barcelona, el telégrafo avisa parali-
/.ación de operaciones en los trigos del 
país. 
Centeno.—Hoy señala ta oferta de Sa-
lamanca el precio de 67 y medio reales 
las 00 libraH. 
Cebada.—De Segovia hay Csdentes en 
aquella línea a 46 reales las 70 libras. 
Avena.—En línea de Atiza puede adqui-
rirse a 35 pesetas los 100 kilos. 
Algarrobas.—De Salamanca ofrecen a 
'1 i reales las ÍH libras. 
Yeros.—Peñafiel cotiza a 77 reales lüs 
W kilos en partidas. 
Sevilla, 23 enero. 
Aceite corriente, a 69,50 y 70 reales 
arroba. 
[dein endeble, a 68.50 y 60,50 ídem. 
3 ^Isas y Mercados 
SANTANDER 
Interior, 4 por 100, a 79,70 por 100; pé-
sétás 5.000. 
Amortizable, 5 por 100 (1917), a 95,60 
)OT 100; pesetas 2Í.000. 
Accíoíies Azucarera de España, prefe-
Péntes; a 100 por 100; pesetas 10.000. 
Obligaciones ferrocarril M. Z. A., serie 
Bj a 90,20 por 100; pesetas 22.000. 
Idem Sociedad La Autriaca, a 98,25 por 
por 100; pesetas 3.500. 
BOLSA DE MADRID 
DIA24DÍA25 
? i«flor F 
» 1 
• D 
» C .... 
Vida i^oligio^a 
a las nueve y cuarto, la conventual; misa 
a las doce. 
Por la tarde, a las cuatro y media, Ro-
sario. 
Santísimo Cristo.Misas lo/adas a las 
siete, siete y.media, ocho, ocho y media, 
diez y once. A las ocho y media, la pa-
rroiniial, con plática. A las diez, misa re-
zada y conferencia para adultos. A las 
once', misa "rezada. 
a Jesús Sacramentado el cuarto domin-
go de cada mes, con el Señor de manifies-
to, Rosario, sermón, que predicará don 
José Martín Carmona. y bendición del 
Santísimo. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús-— 
Misas rezadas de cinco a nueve, cada me-
dia hora. A las .ocho, misa, con órgano, 
en el altar de la Santísima Trinidad. A 
las diez y media, misa, de Congregación 
Por la tarde, a las tres, la catequesis de Luises y Estanislaos. A las once y me-
para los niños de la parroquia. Antes de dia, misa rezáda. > 
las seis dará principio la función, según- ' Por la tarde, a las cuatro, Congrega-
do día, de la novena de Nuestra Señora ción de Hijas de María, primera sección, 
del Perpetuo Socorrp, con exposición de A las seis y media, Rosario y meditación. 
Su Divina Majestad; se cantará ctfn br- En el Carnven.-Misas rezadas de seis 
quesia el Santo Dios, se rezará el Santo a diez. 
Rosario y las oraciones propias de la n o Por la tarde, a las seis, Rosario, lectu-
vena; a continuación -seguirán los cánti- ra espiritual y bendición con el Santísi-
cos y el sermón, cocluyéndose estos ejér- mo, terminando con el himno eucarístico 
ciclos con la bendición y. reserva. Todos y la Salve popular. 
los días de la novena será la misa, con En San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
acompañamiento de órgano, a las ocho de y diez. En la de ocho, comunión general 
la mañana. 
De semana de enfermos, don Aurelio 
Ibarzábal, Ruamayor, 23, tercero dere-
cha. 
Consolación—'Misas rezadas a las seis, 
seis y media y siete. A las ocho, la "pa 
rroquial, con explicación del Santo Evan-
de los pequeños congregantes del Santo 
Niño Jesús de Praga, y en la de diez, plá-
tica sobre el Sagrado Evangelio. 
'Por la tarde, a las dos y media, expli-
cación del Catecismo a los niños, y a las 
seis, función religiosa con Rosario, plá-
tica y bendición con el Santísimo, termi-
gelio. A las diez y media, catequesis para nándose con cánticos piadosos. 
niños y niñas de la parroquia, con repar-
tición de vales de asistencia. A las once, 
misa rezada, con acompañamiento de 
id-gano, háciéndose durante ella la confe-
rencia doctrinal para adultos. 
Por la tarde, a las cinco y media, el 
rezo del Santo 'Rosario y conferencias de! 
señor Obispo. 
San Eranclfpo.—-De seis a ocho y me-
dia, misas*cada media hora: la primera, 
con plática. A las nueve, la parroquial, 
con plática catequística. Á las once y do 
ce, misas rezadas; la última, con platica. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
dres Agustinos)—Fiesta mensual de la 
Cofradía de Santa Rita y triduo por la 
paz. Misas desde las seis a las nueve y 
media. A las ocho, misa de comunión ge-
neral. A -las ocho y media, letanía de los 
Santos y ejercicio por la paz. 
Por la tarde, a las seis,-exposición, Ro-
sario, ejercicio a Santa Rita, sermón y 
reserva. 
Adoración Nocturna. 
Hoy, a las seis y media de la tarde, y 
en la sala de guardiá de la sección, ten-
•Por la tarde, a las tres, catcquesis dt drá lugar la junta general ordinaria de 
niños. A las seis, Rosario de la Venera- reglamento. 
ble Orden Tercera de San Francisco., I El Consejo ruega encarecidamente la 
Anunciación—Misas rezadas desde las asistencia de todos los adoradores acti-
¡t ls y rne(,:i 1 • sta h - ocho y media, ca. vos y honorarios, 
da media hora. A las nueve,, la" parro-" 
quial y de catequesis, con plática. A las 
nueve y media, instrucción 'catequística 
para Ict. niños. A las once y doce, miáas 
rezadas. 
Por la tarde, a las seis, se rezará el 
Parte comercial-
•Valladolid, 24 de enero. 
Trigos.—Un poco influido el mercado 
Santo Rosario y ejercicio de la Corte'de del detall .y* de partidas por los acontecí-
María para conversión de los pecadores, mientos registrados en nuestra última in-
De semana de enfermos, don Antonio formación, muéstranse las cotizaciones 
Gómez,, Peso, 1, cuarto. . | un poco débiles en ambos «ectores del 
Santa Lucia.—Misas rezadas de seis a . tráfico, 
nueve, cada media hora, y a las, diez, | Los que en el detall-venían animados 
once y doce. A las nueve, ia parroquial, pagando precios muy aproximados; a los 
» ib , 
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• 99 60 
91 00 
23 64 
4 95 00 
Fondos públicos. 
Interior: 
Serie A, 80 par 100. 
• Serie C, 79,35. 
Séíle F, 77,85. 
S.-h.' G, 77 por 100. 
Sesrjte H, 77 por. 10. 
.Amortizable en títulos: 
Serie A, 96,25. 
Ayuntmicnto de Bilbao, 89,50.-
AMionee. 
Crédito de la Unión Minera, 865 pese-
tas. 
Banco Vasco, 295 pesetas. 
•Urquijo .Vascongado, 590 pesetas. 
RObla, 490 pesetas. 
Sota y Aznar, 3.260, 3.265 y 3.260 pese-
tas fin de febrero; ^.230 pesetas. 
Marítima Nervión, 2.295 pesetas, flin del 
tó rnen te ; 2.305 pesetas fin de febrero: 
£.385, 2.290, 2.295, 2.290 y 2.300 pesetas. 
Marítima Unión, 1.160 y 1.155 pesetas 
fin del coriente ; 1.175 v L165 pesetas fin 
de febrero; 1.160, 1.155, 1.160 y'1.155 pe-
sotas: 
Vascongada, 1.135 pesetas fin de febre-
ro precedente; 1.330 pesetas fin del co-
rriente; 1.310 y 1345 pestias fin de fe-
brero. . v 
Guipuzcoana, 520, pesetas fin del cu-
ríente ; 520 pesetas. 
Mundaca, 460 pesetas fin del corrien-
te; 466 pesetas fin de febrero; 460 y 465 
pesetas. 
Marítima Bilbao, 460 y 170 pesetas. , 
Izarra, 525, 522, y 520 pesetas fin del 
530 pesetas fin de febrero; 525 522 y 520 
pesetas. 
I tu r r i , 820 pesetas fin del córlente, pre-
cedente. 
Ibai, 445 pesetas fin de lebrero; 440 pe-
setas. 
Argentífera Córdoba. 50, 75 y 60 pese-
tas. 
Cala, 313 pesetas. 
Hidroeléctrica Il>érica, 950 pesetas. 
Papelera, 135,50 por 100 fin del corrien-
te;^* por 10 fin de febrero; 135,50 por 
100. 
Resinera, 655 y 667 pesetas fin del co-
rriente; 662, 660, 658, 662, 663, 664 v 
663 pesetas fin. de febrero; 655 pesetas. ; 
Duro Felguera, 240, 241, 240, 241 y 239 
por 100 fin del corriente; 242, 240 y 238 
por 100 fin de febrero. 
Obligaciones. 
Uurango a Zumárraga, primera serie, 
83 por 100, -
Bilbao o Portugalete, segunda emisión, 
SUCESOS DE AYER 
Prófugo detenido. 
Por el vigilante señor Carazo fué ayer 
detenido un individuo llamado Felipe 
Pérez Gómez, natural de la provincia de 
Santander, que estaba declarado prófu-
go de la quinta de 1917. 
El detenido fué puesto a disposición de 
la Comisión Mixta de Reclutamiento, 
que le tenía reclamado por el delito men-
cionado. 
Rateros detenidos-
Ayer tarde fueron detenidos por la 
Guardia .municipal Santiago Alvarez, los 
individuos Melcbor Madrazo, .Insto (.11-
tiérrez y Angel Fernández, el primero 
autor de una sustracción de una pesa 
de un kilo, y los' demás presuntos auto-
res de varias rater ías cometidas en di-
ferentes ocasiones. 
Los detenidos pasaron a la Inspección 
de Vigilancia. 
Niña atropellada. 
En la Avenida de Alonso Gullón, un 
carro que iba tirado por un caballo, 
atropelló a tina niña de siete años de 
edad, domiciliada en dicha calle. 
La niña resultó con una contusión en 
la nariz, teniendo que- ser asistida, en la 
Casé de Socorro, pasando después a su 
domicilio. 
Cosas de mujeres. 
En la lAivenicía de Alfonso X I I I cues-
tionaron ayer tarde dos mujeres, vende-
doras de décimos de lotería. 
I,uegu de discutir largamente las dos 
mujeres, se fueron a las manos, propi-
nándose unos cuantos golpes y promo-
viendo a la vez el correspondientes es-
•ándalo. 
• La Guardia municipal denunció a las 
los mujeres. 
Denuncias. 
Por la Guardia municipal se cursaron 
tyc r las siguientes denuncias: 
Una mujer domiciliada en el paseo de 
Canaleja^, por tener una vaca y dos 
>vejas pastando por los jardines "sitúa-
los en las inmediaciones de la ermita 
del' Sardinero. 
—La tubería de servicio de los retre-
tes de la casa número 9 de la calle de la 
Concordia, que se halla en malas condi-
ciones. 
—Una sirviente de-la casa número 4 
le la calle de Carbajal, por sacudir las 
ilfombras a la vía pública, en boras en 
pie estíí prohibido. 
Servicios de la Cruz Roja-
En ja policlínica instalada en el cuar-
tel de la Cruz lioja fueron asistidas ayer 
¿5 personas. 
LA CAMARA AGRICOLA 
Asamblea de 1919 
En cumplimiento del artículo 25 de los 
Estatutos de la Cámara oficial Agrícola 
de la provincia de Santander, el domin-1 
go, 26 de enero de 1910 la Asociación so j 
reunirá en Asamblea general ordinaria 
para aprobar las cuentas del año 1918, | 
enterarse los asociados de los trabajos 
realizados por la Junta directiva, dé los ; 
que ésta prepara para 1919 y para reno 
var sus miembros con arreglo al conte-
nido del artículo 19! 
La Asamblea se celebrará a las once de 
la mañana en el salón de actos de la Cá-
mara de Comercio, calle de Eugenio Gu-
tiérrez (antes Cdmpañía), número 5 y so 
ruega la asistencia de todos los asocia-
dos. 
S E C C I O N M A R I T I M A 
Presentación.—Se interesa la pn-scnla 
Ción en esta Comandancia de Marina de' 
Eugenio Duran Osorio, para entregarle 
su pase a la reserva y una cantidad en 
metálico. 
Una visita.—En la mañana de ayer 
pasó a. cumplimentar ál comandante de 
Marina, señor Monreal, el nuevo corone] 
de Carabineros, de esta capital. 
Buques entrados. — «Berejidablick)^ de 
Burdeos, en lastre. 
«Cabo Rlanco», de Bilbao, con general. 
«Clotilde García», de Bilbao, con gene-
ral. 
Buques salidos.—¿«Polcrfea^i parp Tyne 
Dock, con mineral. 
«Ran», para Glasgow, con mineral. • 
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u y É I D J i M 70 pías. 
GARCIA, OPTICO, San Francisco, 15. 
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E L SEÑOR 
D. Jenaro 6. Lavandero Herrei 
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES 
falleció ayer en esta ciudad, a lo» 57 años de 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición I 
R . I . J P , 
Sn desconsolada esposa doña Josefa González Campuzano; 
doña Amparo, doña Sofía, don Moisés y don Ab-jandro-
demás parientes, 
sus 
sí PLICAN a sus amistades se dignen encomendarle a i 
• n sus oraciones y asistir hoy, domingo, a la conducción d i 
cadáver, que se verificará'a las cuatro y media de la tarde 
los funerales que, por el eterno descanso de su alma, se cái 
rán el martes próximo, a las nueve de la mañana, en la ̂  
quia de Torrelavega. 
Torreiavega, fifi de enero de 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
. F o M a J i a y 
San Francisco, 15, y en Madrid, Alcalá, 14 
(Palacio de la Equitativa.) 
VWWVVi vvvwvvvx^vvvvvvvvvvvvvvv^vvvvvvvvvvvvvvv 
Los espectáculos, 
SALON PRADERA. — Gran compafd-9 
•ómico dramática del insigne actor Ri-
cardo Puga. 
A las cuatro de la tarde.—«La vengan-
za de la Petra». 
A las seis y inedia de la tarde,—Déci-
masrxta función del • segundo abono.— 
<Los intereses creados». • 
A las diez de la noche.—«Los asisten-
tes» y «Los intereses creados». 
SALA NARBON.—Temporada de cine 
matógrafo. 
DesdeJas cuatro de la tarde.—La her-
aiosísima comedia italiana «¡A 200 por 
hora!» 
A las sictf \ media de la tarde.—Espe-
cial, gran moda.—La liermosísirna pe-
lícula, de Pathé Fréres,, «Dos rayos de 
sol». 
PABELLON NARBON.—Temporada de 
inematógrafo. 
Desde las tres de la tarde.—La hermo-
sa pelícida «Dos desahogados». 
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OBU LISTA 
N O T I C I A S ' S U E L T Á S 
«Rondalla Cántabra». — iia| i 
do tan galantemente cedidos |3 
de la Colonia Vasca, sita en 
por sus amables socios, se pnnel 
nocimiento de los individuos 
gran la «Rondalla Cántabra») quej 
t ir de mañana, se reanudarán. 
yos en expresada Colonia, a las] 
la noche.—La Directiva. 
K L C E I V T T ^ O 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos Mancoi de la NÍ« 
/a, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicie 
esmerado en comidas—Teléfono núm 125 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers. 
Tertulia Taurina Klnes. I i m uerdo 
de la Junta directiva, y en cumplimien-
to del artículo 14 del reglamento, se con-
voca y ruega la asistencia a todos sus 
contertulios a junta general ordinaria, 
hoy domingo, a las tres de la tarde, para 
lectura y discusión de la Memoria y 
cuentas del año pasado, renovación de 
Junta directiva y otros asuntos de gran.] 
importancia para la tertulia.—El pre-
sidente. 
U 
Mutualidad escolar de San Juai 
tista de la Salle.—Se convoca 
dres de todos los socios dt estaj 
dad a junta general, que lendral 
hoy domingo, a las cinco dcluj 
uno de los salones del segundo/ 
las escuelas, San José, 12. 
Se advierte que de no reunirsl 
ro sulicieate de padres de los sí 
ra lu hora citada, se celebrará i 
segunda convocatoria a las CID« | 
dia, con los que asistan.—I.a Din 
MOVIMIENTO DEMOGRAFI 
Distrito del Oeste.—^Naamieii 
roñes, ninguno; hembras, \. 
Defunciones: Ninguna. 
Matrimonios: Uno. 
Distrito del Este.—NaciiaíeMos 
nes, t; hembras, 2. 
Defunciones; Fernando Torada 
de treinta y cuatro años; Pérez 
Villa Marina. 
Wenceslao Macho, de sesentt 
años; San Martín, .7, tercero. 
REPRESENTAN 
activo, bieh relacionado y serio, 
Santander y todos los pueblos de 
vincia. para trabajar a la Corais| 
•ios y suscripciones y facilitar, 
f señas exactas de todo el coinfl 
dustria y profesiones para un| 
ción comercial muy interesan^ 
provincia y de enorme aceptad 
Ofertas con referencias a la 
anónima, «Anuario Internación 
de Henao, 28, Bilbao. 
EL ACEITE DE OLIVA VI 
L A S CAMPANIL! 
le fama mundial, ee el que pi 
nocida bondad resulta más 
que todos loe eimilares. 
Unico depósito en España, ij 
mercio de ultramarinos 
LOS AZCARATE8 
Teléfonos números 25 y 29.—1 
liOllSU 
na del C 











PUENTE, NUMEHO 9 
l'rdca Casa en uniformes para doñee. 
Uas, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tbeas, etc., etc. 
lia! i líos para recién uacidoe, forma in 
Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarinos. 
D e p ó s i t o : 
Andrés Arche del Valle 
S a n t a C i a r a , 11 
Abonos quími 
BONIFAC O A 
Sucesor de Barquín Alonso. 
¡FALTA VI 
para trabajar por toda España 
y suscripemnes, . retribuido a( 
mente, con sueldo, comisión y í 
'viaje. , , 
Precisa poseer buena ilustrac!*] 
lente presentación, don de ge"' 
de 23 a 26 años y garantía de M 
ditada. , , 
Ofertas detallanda asuntos a « 
ya dedicado y referencias, a. .1 
anónima «Anuario Internación T 
de Henao; 28, Hilbao. 
R O Y 
GRAN CAFE RE8TAUBfflL 
Sucursal en el Sardinero: M"1̂  
HABITACIONES 
Servicio a ia carta y por 1 
^BRic/ 
0il<* sanl 
Farmacias. 1.as que corresponde ipie-
dar abiertas en.la tarde de boy, son: 
• Señor M.noiras, San Francisco. 
Señor Solorzano, Eugenio (lutiérrez. 
Señor Reguera,' paseo de Pereda. 
Música.—Programa de las obras que 
ejecutará boy la banda municipal, de 
once a una, en el paseo de Pereda: 
«Blanco nieve», pasodoble. — Vázquez 
(B.) • " • • 
Barcarola de la zarzuela «Los sobrinos 
del capitán Grant».—Caballero. 
uMoraima», capricho instrumental des-
criptivo.—díspinosa. 
Marcba indiana de la ópera «La afri-
.cana».—Meyerbeer. 
«La Pilarica», jota ara^oneat.—Popu-
lar. 
J A B O N CHlM 
El mejor de todos los jabone 
componentes de su fabncacioy 
merada elaboración. El m.s s ̂  
no sólo por ser el que más du» ^ 
que nó estropea ni quema lo» 
vados con él. ( - ei| 
Pedidlo en todas parte=-. J 




Trozos de 500 y 250 gramos 
mente. 
Imprenta de EL PUEBLO GAÑÍ 
E L L . P U E B L O O A F M T A E B R O 
TRA G R I P E 
f.000 camisetas, punto inglés, para niños, a . 
0.000 pares medias negras, pie liso, niña a . 
8 000 pares oalcetines^para niños a . 
6 000 camisas niña, lavado superior, desde 




4,000¡bufandas lana; riquísimas a . 
3.ooo mantas de viaje, grandes, a: ' . ' 
7.ooo|camisetas de hombre, superiores, a 
Géneros doble ancho, para sábanas, lavado, á. 
Pisanas para delantales, a . . 
Pisanas doble ancho, a . . 







4 y 5 reales 
i i t u n e r o 4 * 
Vapores correos españoles 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
EJ 19 de febrero, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Juan Canallas 
PRECIOS B E L PASAJE F H TERCERA ORDINARIA 
PARA HABANA.—910 pesetai, 12,60 df Impueatoi y 2,50 de gaato» d« (l«Mro 
barqxi*. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
En la segunda decena de febrero saldrá de Santander el vapor 
para transbordar err Cádiz al vapor 
infanta Isabel de Borbón 
á« la micmar Compañía, Admitiendo paca]» 7 carga con deitino a Moatrrid»» j 
BvGnot Aire*. 
í-^rñ míií ii){e-rm« dLrifire» a «me co. &igiiatarloa to Santaiidor, wAorsa f 
•gt 9*í AM«51l, P I R E ^ . Y COMPAftlA. ^«•K*. «1.—T' •'8 BÍSM*© Bl. 
^rvícios de la Compañía Trasatlántica 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio meuual, saliendo de Bilbao, de Santander, dé Gijón y de Corufla 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(veutual) y de Habaua 
para Corufia Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Stnricio mensual saliendo de Bárceli :ja, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para New York. Habana y Veracruz .eventual). Regreso de Veracruz (even 
ÍHO!) y de Habana, con encala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio menmial, saliendo de Barcoloiui. de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas df 
Colón para Sabanilla, Curacao. Puerto C;ibello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE CUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo gie RarceliMia e] 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
Sara Sa"hta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje . « regreso de Buenog Aires el día 2 y" le, Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL-PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, Corufia y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires pala. Montevideo. Santos Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co 
rufia. Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y iVe Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
Canarias y de la Península indo adae en id viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, !a Compañía Trasatlántica tiene establecí 
dos los especiales de los puertos del Mediiurráneo a New York, puertds del Cantá-, 
brico a New York y la línea de Barcelona a Filipina», cuyas salidas no son Ajan 
y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapore» admiten carga en las cnndlcionea más favorablee y pasajero*, a 
quienes la Compafila da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en »u dilatado servicio. 
Todoe lo» vapore# tienen telegrafía sin hilos. 
También »« admite carga y se espiden pasa]»» para iodo» les paerlosdel mun 
do «.«rvidog por líneas regulares. 
i s o s a - I S o l ü c i ó n 
Benedicto. 
•«ntaja el bicarbonato en todos sus 
usos —Caja: 0,50 pesetas. 
Nuevo preparado compuesto de | de glicero.foSfato de cal de CREO 
bicarbonato de tosa purísimo de | SOTAL. Tuberculosis, catarros eró 
| . nicos, bronquiti" y debilidad gene 
fssncia de anís. Sustituye con gran f ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm 11- Madrid 
De venta en las pricipales farmacia* de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Campafiía 
E L REMEDIO MÁS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la TOS» son las 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
Casi siempre desaparece la T O S a! concluir la l.« caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Ĵ os que tengan P̂ J/\ " ^"locación, usen los 
'garnllos antiasmáticos y los Papeles azoados del I)r. Anclrr u 
arto v permiten d e s e a n d u r a n t e ia noche. f lo. calmar 
r L a P ina T a l l a d a / 
t 8 P r j ¡ A BE TALILAR. BISELAR Y RRE8TAURAR TODA C L A 8 I DE LUNAS, 
EilOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRA-
tCSPAru 008 Y M0LDURA¿ DEL PAIS Y EXTRANJERO 
— ACHC: Amó, Escalante, núm. 4;—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
^ o ftanLflriHUa' P*8*1^8 Doctorales de Rincón, tan oonocádas y usadas por el pú 
íajganta íf^1^!0' ^ 3U ^riUa11^ resultado para combatir la tos y afecciones de 
^ • l a a c * ' r , llan de venia en la droguería de Pérez del Molino, en la de Vi-
} Lalvo y en A farmacia de lirasun. 
SESENTA CENTIMOS CAJA 
f T O S T A D O S 1 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
Consumioo por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medí 
na. del Campo a Zamora y Orense a Vig", de Sai amanea a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trastlántica y binas Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados slinilarec -al Cardiff por e! Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos par» f raguas.—Aglomerados.—Cok para •»ot 
netalúrgicos y domésticoe. 
Háganse ios pedido* a la 
Sociedad Huliara Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Ailon 
30 X I I 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez v Compañía.—GIJON 
7 AVILES, agentes de la ^Sociedad Hnllora Española».—VALENCIA, San Rafae' 
Toral. - r 
Para otros infonne» y precio* dirlgirs-.- a las oficinas de L* 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B Agencia de pom- | 
8BRVISSO PIRMANINTB 
Unica casa en esta ciudad que dispone de un lujoso COCHE 
; ESTUFA.-Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres, 
ALAMEDA PR8MHRA, Bim. 88, feaiw y etatr8«u«!»9, T«!éf«nt 4t1. 
T A L L A R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obre^ón y Comp Torrelavega 
LOCION PARA E L GABfiL 
A BASE DE Lá VON. 
E i el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
lo hace crecer mar a vinosamente, porque destruye le caepa que ataca a la raíz, 
por lo qué evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía de presidir siempre 
lodo buen tocador, aunoue , ó!o fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
1o de las demás virtudes que tan justamerle se le atrihuyen. 
Fraseos de 2,50, 4,50 y 6 pe«etar La etiqueta indica el modo de usarU. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antea de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regul adrizado res de RIN 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combarlirla, según lo ti^ne dt. 
mostrado e n los 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vnnlre. No reconocen rival en su benignada* 
y eficacia. Pídanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
y«nde p n SaAt&nder en 1A droarnería de Pérez del Molino y Comoafií» 
A G E N C I A D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estafa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
'oche furgón antoutóvil, Berliet, 40 BP.» para ei t r a s l o o do c a d á v e r ^ 
Proveedor de las Sociedades ,fMutualidad Maurista" 
"Cíncwlo Católico de Obreros" y/ 'La Péstuma". 
Servicio al Santo Hospital, Casa de Caridad y Expósitos 
e tcétera , etc. 
Servicio ]de todas clases^en carruajes fúnebres, 
habiendo introducidoJmportantes mejoras. 
S E R V I C I O ^ K R M A I V K I V T K ! 
Blasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléí. 227 
\ M O T O R E S 
i 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados de 1 HP. 
a 26 HP, y de 1.000 á 20.000 
. pesetas 
Vende H. PELAYO.— Cas-
tro Urdíales. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Galle de San José, número 8, bajo. 
Carbones asturianos. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua-
Patatas amarillas ríojanas 
de superior calidad. 
JULIAN BUSTAMANTE (S. en G.) 
Cervantes, 4. 
C O M P R O Y VENDO 
MUEBLES USADOS. PAGO MAS QUE 
NADIE 
Juan de Herrera, 2. 
A. 1 m. o n e el s i . 
Procedente de una de las más impor 
tantes casas de la localidad, vendo mué 
Mes inmejorables. 
Informarán: Veiasco, 17, bajo 
Ofrece al púbMco 
la fábrica de bordados, Ruamayor, nú-
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
galerías, cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de coftinajes fabri-
cados a la medida.-
Presupuestos económicos. Se pasa el 
muestrario a domicilio. 
PIENSOS Y PAJA 
MUEVO gALMACEN 
MAGALLANES, 4 
David Blanco Fernández 
Esta Casa reúne condiciones,espe-
ciales para facilitai- vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
brir vagones. Casaren Paredes de 
Nava (Palencia). 
Oiríaco Vega. 
P R A f T I f ANTPL 
Ha trasladado su domicilio a la ©a. 
San Jo^é, número 1, segundo. 
!S A N F A Brf • E R 
Servicio de trenes 
SANTANDER-BILBAO 
Salen de Santander: a las 8,15 v 16,45. 
Llegan a Bilbao; a las 12,16 y 2n,Í7. 
Saleir'de Bilbao: a la» 7,40 y 16,50. Lle-
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a.Marró'n: a las 17,35. 
De Marrón a Santander: a la* 7,20 
SANTANDER-LIERGANES 
De Santander a Liérganes: a las 8,55. 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De Liérganes a Santander: a lae 7,25. 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
SANTANDER LLANES 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15 
16,15 y 9,55. (Los primeree siguen a Ovie 
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28 
16,28 y 20,34. (Los dOe últimos son de 
Oviedo.) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55.-
Salida de Cabezón: a las 7,15. 
SANTANDER—TORRELAVEGA 
Jueves y domi'ngos o días de mercado) 
Salida de Santander: a la» 7,20.—Sali-
da de Torrelavega: a las 12,20. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santandier: a la» 10 y 17,10 
Salidas de Ontaneda: a" ia? 7.28 y 13,50. 
SANTANDER MADRID 
Correo.—Sale de Santander, a ia« 16,27. 
llega a Maxlrid, a las 8,40.—Sale de Ma-
drid, a ia» 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,2S; Ue 
ga a Madrir, a las 6,40.—Sale de Ma 




Imposioiói y retiración de valores de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20 
Certificados, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
ago dé giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorro» y rein-
tegros, (excepto los viernes), de 9 a 13. 
ReclamaoiOnea de correspondencia asegu 
rada y certificada, de 9 a 11. 
L¡«ta y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicilio del Correo c Ma-
drid, mixlo de Valladolid y Asturias, a las 
10.—Correo de Bilbao, Liérgaens y Mixtí? 
de Llanes, a las 12,45.—Correo de Astu' 
rias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
las 18.30. 
Los domingos se hace solamen.e- el re 
parto a las 12,30. 
Servicio telegráfico. 
(Eslac ón telegráfica: Arcillero. núm. í,j 
Telegramas entre las estacione» espa 
ñolas y sus posesiones: Por cada palabra 
bata 5 inclusive, 0,10 ptas.; cada palabra 
máe, 0,05.—Telegramas- urgentes: triple 
dei ordinorio.—Telegramas de madrugo-
da: cada palabra hasta 5 inclusive, 0,05; 
cada palabra más, 0,021/2. (Se depositan 
a todas horas, indicando en el despache 
«De madrugada».) 
Automóviles de plaza. 
l - o 2 personas: 800 mts. o fracción5 
pta.; cada 250 mts. más o fracción, 0,25. 
—3 personas o 4: 500 mts. o fracción, 9 
pta.; cada 200 mts. más o fracción, 0,25. 
En ambas tarifas el tiempo de parada 
al servicio del cliente se contará a razón 
de 0,25 cada 5 minutos, a sea 3 ptas. por 
hora; para los serviciós fuera de l a pobla. 
ci:ón regirá esta misma tarifa, pero de-
biendo aboar el importe del retorno, aun 
que vuelva el coche de vacío. Los servi-
cios después de las 12 de la noche, tarifa 
áoble. 
Cochee de alquiler. 
Por Asientos: Desde las estaciones de 
los ferrocarriles a Miranda, ia Magdale 
na y Sardinero, ó viceversa: por 1 viaje-
ro, 2 ptas.; desde las estaciones a cual-
quier punto de la ciudad, cuando el ca 
rruaje sea ocupado por 1 o 2 personas, 
2 ptas.; excediendo de este número, 3 
ptas.—Desde el Sardinero, Magdalena y 
Miranda a la segunda Alameda y vicever 
sa, en los días de feria, por asiento, 1 pta., 
id., id . , cuando el carruaje sea ocupado 
por menos personas que el número de 
asientos, 5 ptas.—Desde los puntos de 
parada a la Plaza de Toros: por asiento, 
1 pta.; id. a los sitios de romería, dentro 
del término munic pal. o viceversa por 
asiento, 1 peseta. 
Por carreras: Dentro del casco de la 
ciudad: por una o dos personas, 1,50 ptas.; 
hasta 4 personas, 2 ptas.—Por el paseo 
del Alta, 1 a 2 persoans, 2 ptas.; hasta 5 
personas, 4 ptas. 
Por horas: Por cada hora dentro del 
término municipal, 1 o 2 personas, 4 ptas.; 
cuando exceda de este nmero, 5.—Por 
cada media hora en las mismas condicio 
nes, 2,50.—La media hora se cobra por 
entero, aunque el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de toroJ 
pagará el completo de los asientos que 
tenga el carruaje. 
Para los efectos del servicio de ca 
rruajes se considera como ciudad la zo-
na comprendida dentro de una línea que 
partiendo del extremo Este de la calle 
de Castilla, vaya en direcció1!! Norte al 
Paseo viejo de Miranda, continuando a 
la Magdalena y Sardinero (dos playas), 
Paseo del Alta, Peñas Morenas y calle 
de la Industria, al extremo Oeste de la 
estaedón de mercancías de Bilbao. 
Tarifa de equipajes. 
A los nóteles o esateiones de ferroca-
r r i l : Sombrerera o bulto de menos de 15 
kgms., ptas. 0,50.—Bau] o bulto de 15 a 
30 kgms.,, 1,00.—De 30 a 60, 1,50.—De 
60 a 100, 2,00.—Por cada 10 kgmls,. de 
exceso, 0,50. 
Teléfono interurbanos. 
Central: Plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas: las 15 primeras palabras, 
l pta.; cada palabra de exceso, 0,10.-— 
Servicio de madrugada:' las 5 primeras 
palabra. 0.05; cada palabra más, 0.02 1/2. 
—Conferencias telefónicas de 3 minutos: 
con Torrelavega. 0,50; 'Oviedo y Avilés, 
1,75; Bilbao, Castro-Urdialee Vitoria, 
1,25, Burg-s, 2,Vó Pal- u y Vallado 
Al Sardinero: Baúl mundo, pesetas, 2.— 
Baúl pequeño, 1.—Maletas o sacos de 
noche, 0,50. 
Desde 'las diez de la noche a las cinco 
de la mañonp, doble tarifa. 
¿Tose usted? 
¿Tiene CATABRO, RONQUERA, 
BRONQUITIS, OPRESION D E 
PECHO O EXPECTORA CON D I . 
CULTAD? 
Tome hoy mismo el infalible 
P U L M O G E N O L 
del doctor Cuerda 
cesarán todas sus molestias y evi-
t a rá LA GRIPE'y LA TUBERCU-
LOSIS. Premiado con MEDALLA 
DE ORO. DIPLOMA DE HONOR 
y GRAN PREMIO. 
Frasco de jarabe: 4 pesetas. Caja 
de comprimidos. 1,25, en todas las 
farmacias, y en las droguerías de 
Pérez del Molino y Hornazába!. 
Velasco, núm» ro 13. 
Lixz sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, Sja, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y más económico aiatema de 
Altsaabrado para caaaa de campo, hotel**. 
et«. 
Palmatorias con reía, para bencina, 
cuatro veces más económicai qae las ve 
lai, a treg pesetas. 
Lámpara Kranx para luz eléctrica. 
Da luz blauca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentro 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
daramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamaño rsdncido. Coniumi 
an vatio por bujía. 
Depósito ai por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máquinas parlantes y 
discof.. blcícleiai y moíoclcJetas, Narclco 
Ortega (S. sn C.) 
Alf&feAáa FrlB^rn ,N.—iANTAMBIR 
P A P E L V I E J O 
SE VENDE A S I E T E PE8ETASARRO 
BA, EN LA ADMINISTRACION DE E8 
TE PERIODICO 
Vendo o arriendo 
cabaña y casa grande; 316 carros prado, 
cerca estación y tranvía. Almacén pare 
vinos. 
Informarán en esta Administración. 
Reloíería & Joyería & Optica 
-::• C A M B I O D E M O N E D A 
F*«<(blo O ^ l ^ n 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y I 
